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La presente tesis tiene como objetivo Demostrar la incidencia de la Morosidad en la Situación 
Económica – Financiera de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes “en la ciudad 
de Trujillo, periodo 2016- 2017. Teniendo como población y muestra a los registros de 
morosidad y registros financieros de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”. Se 
determinó la morosidad en cada nivel educativo, tanto en alumnos como en soles a través del 
análisis documental, luego se identificaron las causas externas e internas que ocasionan la 
Morosidad en la Institución, para esto, se aplicó la entrevista a la Asistente Administrativa de la 
Institución, donde una de las principales causas que tienen los Padres de Familia para no pagar 
las pensiones a tiempo es el descuido de ellos y otras deudas que tienen por pagar; por último, 
se analizó la Situación Económica Financiera de los años 2016 y 2017 del plantel, para esto 
realizamos Estados Financieros Mensuales de ambos años, haciendo el análisis respectivo, tanto 
horizontal como vertical, de la misma manera aplicamos Indicadores Financieros. Llegando a 
la conclusión que la morosidad incide negativamente en la Situación Económica – Financiera 




















This thesis The purpose of this thesis is to demonstrate the incidence of late payment in the 
Economic - Financial Situation of the Bilingual Private Educational Institution "Los Andes" in 
the city of Trujillo, 2016-2017 period. Taking as a population and sample the records of late 
payment and financial records of the Bilingual Private Educational Institution "Los Andes". The 
late payment was determined in each educational level, both in students and in soles through the 
documentary analysis, then the external and internal causes that cause the late payment in the 
Institution were identified, for this, the interview was applied to the Administrative Assistant of 
the Institution, where one of the main causes that parents have for not paying pensions on time 
is the neglect of them and other debts they have to pay; Finally, we analyzed the Financial 
Economic Situation of the years 2016 and 2017 of the establishment, for this we made Monthly 
Financial Statements of both years, making the respective analysis, both horizontal and vertical, 
in the same way we apply Financial Indicators. Arriving at the conclusion that the late payment 









































Actualmente el sector educativo ocupa un lugar destacado en la agenda del desarrollo 
mundial, y es que es una de las prioridades básicas en los gastos mensuales de las familias. 
La educación en el Perú, en cuanto al sector privado, representa cerca del 50% del mercado 
educativo. El incremento de la demanda en las Instituciones Privadas, se dio aproximadamente 
unos diez años atrás, debido a que año tras año la situación económica del país iba mejorando 
en distintos aspectos, uno de ellos está en el crecimiento de la población de la clase media, por 
lo que había más posibilidades de que sus menores hijos pudieran estudiar en una Institución 
Particular. Sin embargo, hasta hoy, la brecha educativa privada todavía es significativa. 
En este sector, una de las áreas más considerables para el buen funcionamiento de ésta, es 
la de cobranzas; ya que tiene como función principal el poder percibir con puntualidad la 
totalidad de sus ingresos, es por esto que es de suma importancia poder hacer un seguimiento 
a la morosidad de las pensiones que contraen algunos padres de familia, y de este modo no 
afectar con la rentabilidad de las Instituciones Educativas Privadas. 
El incumplimiento de pago de pensiones de los padres de familia, preocupa a muchos de 
los directivos de los planteles, por lo que se están viendo perjudicados en cuanto a la extensión 
del Centro y poder seguir brindando calidad de enseñanza , y es que de alguna manera los 
padres se están acogiendo a una de las tantas Leyes que el Estado Peruano ha aprobado, según 
la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 
Programas Educativos Privados N°27665, en el Art.2° indica que “ Los Centros y Programas 
no podrán condicionar la atención de los reclamos por los usuarios , ni evaluación de los 
alumnos, al pago de las pensiones”. Asimismo, Art.4° señala que “Para el cobro de pensiones, 
los Centros y Programas Educativos Privados de todos los niveles, así como los de Educación 
Superior no universitaria están impedidos del uso de fórmulas intimidatorias que afecten el 
normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos”. 
Estas leyes ocasionan dificultades para los Centros Educativos Privados al momento de 
pagar sus obligaciones corrientes, por lo que expresan ciertas molestias e inconvenientes por 
parte de los planteles en tomar algún tipo de medidas hacia los alumnos de sus respectivos 






La Institución Educativa Privada Bilingüe «Los Andes», es una Institución dedicada a 
brindar el servicio de educación en sus tres niveles (inicial, primaria y secundaria), contando 
actualmente con 295 alumnos, estando vigentes en el mercado nacional por más de 20 años, 
desde entonces ha alcanzado un crecimiento considerable en su rubro. 
La Institución no cuenta con políticas de cobranza, solo se le brinda al Padre de Familia un 
Contrato de Prestación de Servicios, en donde manifiesta XVII puntos que el Padre de Familia 
debe considerar y aceptar, entre los más importantes tenemos: (III) El monto, número y 
oportunidad de pago de la matrícula y de las pensiones, (VII) Vigencia del contrato, (VIII) 
Obligaciones de las partes, (IX) Medidas que adopta el colegio frente al incumplimiento del 
pago de las pensiones escolares. 
El pago de pensiones se realiza el último día de cada mes, son 10 pensiones al año, una 
cuota de ingreso que se paga por única vez solo para estudiantes nuevos y una matrícula. Los 
pagos son flexibles ya que, si un padre se retrasa, no se le cobra intereses y sigue siendo el 
mismo monto en cuanto a los pagos mensuales, se le considera a un padre de familia moroso 
cuando se retrasa 5 días en el pago y puede llegar hasta meses de retraso. 
En promedio de los 2 últimos años, el monto de morosidad ha ascendido a s/ 31,337.00. Es 
importante mencionar que si bien es cierto existe morosidad en el pago de pensiones de esta 
Institución, actualmente el índice es más elevado, dado que las nuevas leyes no permiten que 
los Centros Educativos Privados tomen medidas para el cobro de dichos valores, más aún que 
no se puede suspender el servicio educativo por falta de pago. En tiempos pasados el porcentaje 
de morosidad era menor y se llegaba a recuperar en su totalidad, pero, a partir del año 2016, 
esto se ha venido incrementando, sobre todo en los niveles de inicial y primaria. 
Al observar esta realidad surge la necesidad de realizar esta investigación con el propósito 
de conocer el diagnóstico de la entidad de tal manera que puedan adoptar medidas que ayuden 
a disminuir el nivel de morosidad por el retraso de pagos y de este modo pueda ingresar mayor 






Los trabajos citados a continuación reúnen las características necesarias, ya que 
desarrollan las variables de estudio (morosidad y situación económica financiera) y en el 
mismo sector en al cual pertenece la Institución en mención. Los cuales fueron encontradas 
en las bibliotecas de las distintas universidades locales, así como también de las páginas de 
las Universidades Nacionales y Locales.  
Como antecedentes nacionales podemos citar: 
Reina (2012) en su tesis “Diseño de un Modelo de Gestión de Cobranza para disminuir 
el índice de Morosidad en los Estudiantes de la Universidad Señor de Sipán SAC, 2012”. 
(Trabajo pregrado). Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, indica: 
Como objetivo principal de esta tesis fue el de planear un modelo nuevo de gestión 
de cobro de pensiones, con el propósito de poder reducir la morosidad de la 
Universidad. La autora empleó un estudio de tipo descriptivo y explicativo, teniendo 
como población a los estudiantes universitarios. La técnica que empleó la autora fue 
la encuesta. Se llegó a la conclusión de que la morosidad se daba porque el 
estudiante esperaba cancelar las pensiones al cierre del año académico. 
Alva (2016) en su tesis “Propuesta de Estrategias para disminuir la Morosidad de la 
Derrama Administrativa Descentralizada de trabajadores Administrativos del sector 
Educación - Amazonas -2016”. (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, 
Chachapoyas, Perú, indica:  
Como objetivo general fue el de poder disminuir la morosidad en la Derrama 
Magisterial de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de amazonas. La 
autora empleó un estudio de tipo descriptivo, teniendo como población a todos los 
socios activos de la Derrama Administrativa Descentralizada de los Trabajadores 
Administrativos del Sector Educación de Amazonas que tienen créditos vigentes a 
diciembre del 2016, los mismos que son 301 socios. Las técnicas que utilizó la 
autora fueron la encuesta cuyo instrumento fue la guía del cuestionario y el análisis 
documental que hizo uso del Estado de Situación Financiera. Estas encuestas fueron 
efectuadas a 170 socios, con préstamos vigentes. Se llegó a la conclusión de que la 
morosidad se daba por la facilidad de créditos por parte de la Institución para los 
socios; generando el aumento en las cuentas por cobrar. 
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Aguilar (2017) efectuó un estudio sobre “La Morosidad y su relación con los Estados 
Financieros de los Centros Educativos Particulares de los Olivos, en el año 2017”. 
(Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú, indica:  
Su objetivo era encontrar la relación de la Morosidad y los Estados Financieros de 
las Instituciones Educativos del distrito. Esta investigación es de tipo descriptivo, 
teniendo como población a Contadores Públicos Colegiados de los Centros 
Educativos Secundarios Particulares de dicho distrito. La técnica que utilizó la 
autora fue la del cuestionario cuyo instrumento fue la guía del cuestionario, en donde 
un Software Estadístico SPSS versión N° 24 fue el objeto de análisis de datos. Estas 
encuestas fueron efectuadas a 52 Contadores Públicos Colegiados de los distintos 
Centros Educativos Particulares del distrito. Finalmente se concluye que, si se llegó 
a determinar que existe una relación entre la Morosidad y los Estados Financieros 
de cada Institución Pública, y esto ha provocado que la falta de liquidez esté 
relacionada también con la Morosidad, por lo que es importante que se optimice el 
proceso de gestión de cobranza en los planteles. 
Melgar (2017) en su tesis “Gestión de cuentas por cobrar y su relación con los Estados 
Financieros en las Universidades privadas del Distrito de Los Olivos, año 2016”. (Trabajo 
pregrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú, indica:  
Su objetivo era el determinar cómo la gestión de cuentas por cobrar se relaciona con 
los estados financieros en las Universidades privadas del distrito de Los Olivos. La 
autora empleó un tipo de estudio correlacional- no experimental, no manipulando 
las variables respectivas, teniendo como muestra a 40 trabajadores de las 
Universidades del distrito de Los Olivos – Lima, durante el periodo 2016. La técnica 
que empleó la autora fue la encuesta. Se concluyó que la gestión de cuentas por 
cobrar se relaciona con los estados financieros en las universidades privadas del 
distrito de Los Olivos, año 2016. Así mismo señaló que al tener acumulado las 
cuentas por cobrar de manera significativa lo cual representan gran parte de sus 






Como antecedentes locales podemos citar: 
Atoche (2016) en su tesis “Las políticas de crédito y cobranza y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C. 
del distrito Salaverry, Año 2015”. (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Trujillo, 
Perú, indica: 
Su objetivo fue el encontrar la incidencia de las variables de estudio de la Empresa 
Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C., del Distrito Salaverry. La autora 
empleó un tipo de estudio descriptivo, teniendo como muestra a la empresa, año 
2015. Las técnicas que empleó la autora fueron la encuesta y el análisis 
documentario. Se concluyó que no se tiene un control en cuanto a las políticas 
crediticias otorgadas, afectando las cuentas por cobrar y la utilidad. 
Sánchez (2017) en su tesis “Planeamiento financiero y su incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa de Transporte Turismo Diez Ases S.A. periodo 2015 
– 2016”. (Trabajo pregrado). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú, indica:  
Tuvo como objetivo analizar el Planeamiento Financiero y su Incidencia en la 
Situación Económica y financiera de la Empresa de Transportes Turismo Diez Ases 
S. A periodo 2015 – 2016.El autor empleó una investigación de diseño no 
experimental, teniendo como muestra a la empresa La Empresa de Transportes 
Turismo Diez Ases S.A periodo 2015-2016. Las técnicas que empleó fueron la 
entrevista y el análisis documentario. Se concluyó que la empresa no está llevando 
a cabo el desarrollo de sus actividades y su gestión de manera adecuada, además el 
establecimiento de un Planeamiento Financiero para el año 2017. 
 
Como artículos científicos tenemos: 
Vargas, Ccapa, Palza, y Mamani (2011). En su artículo científico “Modelo de árboles de 
decisión para pronosticar la morosidad de los alumnos de la universidad peruana unión” 
menciona que: 
En esta investigación se determinó un modelo de Árboles de decisión donde se 
logró realizar un pronóstico e identificar las características de morosidad de los 
alumnos de la Universidad Peruana Unión, que se distribuyeron en 5 variables; 
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Ingreso de los padres, Tarjetas de crédito, Ayuda institucional, Monto de crédito y 
situación laboral del padre. La metodología que se usó fue CRISP-DM. 
Boronat (2012) en su artículo científico “Los efectos económicos y financieros de la 
morosidad en la empresa” menciona que:  
En la presente investigación se realizó un análisis de los costos reales para obtener 
la rentabilidad real de las operaciones comerciales y así poder implementar un plan 
de reconducción de la morosidad a fin de lograr la mejora financiera y la mejora 
de la rentabilidad reduciendo los costos financieros, administrativos, jurídicos y 
comerciales que reduzca el nivel de endeudamiento. La morosidad incide de 
manera directa en los estados de resultados y de la actividad financiera. 
Cardenas y Velasco (2014) en su artículo científico “Incidencia de la morosidad de las 
cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez: estudio de caso de una empresa social del 
estado prestadora de servicios de salud” mencionó: 
El estudio en mención tuvo como principal objetivo establecer la incidencia de la 
morosidad de cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad del Hospital 
Universitario Erasmo Meoz, de la ciudad de Cúcuta, Colombia. El tipo de 
investigación aplicado es documental. Para el análisis de este estudio se realizó la 
revisión y consulta de los estados financieros e informes de la empresa en estudio 
y se logró evidenciar el incremento de los costos y gastos con relación a las ventas 
igualmente el incremento de las cuentas por cobrar que incide de manera directa 
en la rentabilidad del Hospital. Finalmente se concluyó que para el mejoramiento 
de la competitividad y oportunidad en la prestación de servicios de salud de la 
Institución en estudio se tenía que proponer y aplicar estrategias financieras para 
su mejoramiento.  
Chavarín (2015) en su artículo científico “Morosidad en el pago de créditos y rentabilidad 
de la banca comercial en México” menciona que: 
El estudio a la banca comercial de México se realiza frente a una crítica de la 
sociedad hacia los bancos comerciales por no incrementar el volumen de los 
créditos que otorgan y que genera un decrecimiento económico para el país con la 
crisis financiera del 2008. Frente a esta crítica una de las posibles explicaciones a 
las restricciones de créditos de la banca comercial, es el impacto negativo y 
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significativo en la rentabilidad obtenida por los bancos que genera la variable de 
morosidad de los prestatarios. La Hipótesis se analiza a través del modelo 
Hausman-Taylor y Arellano-Bover/Bond. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Morosidad 
1.3.1.1.Definición de morosidad 
La morosidad viene a ser el incumplimiento de pago ante un contrato de por medio, 
donde existe plazos para que el pago pueda efectuarse que perjudica la gestión de la 
Institución afectando principalmente los ingresos de ésta misma, lo que lleva a una 
disminución en la liquidez, originando problemas para que la Institución pueda afrontar 
sus obligaciones corrientes a corto plazo. (Gonzales y García, 2012) 
La morosidad se da cuando se incide en un impago de deuda concertada en un contrato 
formal. Este impago no quiere decir que el deudor no vaya a pagar su deuda en algún 
momento, solamente que lo hará en un tiempo desconocido y fuera del plazo establecido en 
el contrato.  
La morosidad es un problema latente en las Instituciones Educativas Privadas, ya que 
ellas brindan el servicio de la educación, por lo que necesitan la recaudación de pensiones 
para lidiar con las necesidades de la educación. 
Según el contrato elaborado por las empresas Asesoras Legales y Contables del 
Consorcio de Centros Educativos Católicos, no se renuevan dichos contratos cuando el 
Padre de Familia, Tutor Legal o apoderado ha incumplido en el pago de pensiones durante 
el año académico. (p.10) 
1.3.1.2.Incumplimiento de la obligación 
El incumplimiento de la obligación se da cuando el acreedor no ha cumplido el pago 
establecido con el deudor ya sea ésta parcial o totalmente. Esto puede darse debido a las 






a) Políticas de Cobranza 
Para Álvarez (2001) “una política es una guía clara hacia donde deben encaminarse 
todas las actividades de una misma clase, también es un lineamiento que permite tomar 
decisiones con respecto a situaciones rutinarias” (p. 28). 
Del mismo modo, Reyes (2002), define a las políticas como “los patrones generales 
que tienen por finalidad orientar la acción, dejándoles a los superiores más campo para las 
decisiones que les corresponden tomar, por lo cual, sirven para enunciar, interpretar o 
reemplazar las normas concretas”. (p.169) 
Las políticas de cobranza son los procedimientos que sirven para mantener un 
adecuado control de la cartera, en cuanto al vencimiento de los pagos.  
Para Gitman (2003) "son los procedimientos que la empresa emplea para realizar el 
cobro de las deudas pendientes cuando llegan a su vencimiento”. Estos procedimientos se 
explican a continuación: 
 Notificación por escrito: Es una de las primeras opciones para el cobro de las 
cuentas llegadas a su vencimiento. Se efectuará en los días posteriores al 
vencimiento de la deuda, con el envío de una carta a la persona morosa. En el 
supuesto que la persona morosa no se dé cuenta de este escrito, se procederá a 
una notificación más exigente. Finalmente, se realizará el envío de la última 
carta manifestando la condición de moroso.  
 Llamadas telefónicas: Como segundo método, en caso no de resultados el 
primero, se debe realizar, un llamado telefónico del Gerente de la Institución al 
cliente deudor y hacer la exigencia del pago. En caso de poseer un motivo 
entendible se podrá extender el tiempo de pago, de lo contrario se tendrá que ir 
a algo mucho más allá, el ámbito judicial. 
 Recurso legal: Es un método extremo de no cumplirse las anteriores 
mencionadas, se puede recurrir a la vía legal para exigir el pago de la deuda. (p. 
242) 
b) Ratio de Cuentas por Cobrar 
Este indicador financiero indica cuantas veces la empresa le ha concedido al cliente 
algún préstamo durante un tiempo determinado. calculando el número de veces que ha 
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sido rotado las cuentas por cobrar. Se deriva dividiendo las ventas netas, entre las cuentas 
por cobrar promedio. Olivera (2011) 
c) Relación de Clientes morosos 
Existen varios tipos de clientes morosos, los cuales se debe tener un tratamiento 
distinto para el cobro, para tener una solución realista para que el deudor pueda cumplir, 
así lo menciona Luxor Technologies (2012): 
 Morosos fortuitos: Este tipo de cliente moroso es aquél que no puede pagar su 
deuda en la fecha pactada, debido a que no tienen capacidad de pago. A este 
tipo de cliente moroso se le debe dar un plazo más de tiempo para que puedan 
cumplir con su responsabilidad de deudor.   
 Morosos intencionales: Este tipo de cliente moroso es aquél que sabiendo que 
tienen capacidad de pago, simplemente no quieren saldar sus deudas. Algunos 
de ellos llegan a saldar su deuda completa, mientras que otros nunca pagaron.  
 Morosos negligentes: Este tipo de cliente moroso es aquel que no muestra 
intenciones tanto como para cancelar sus deudas, como para saber cuánto es el 
monto que debe. Éstos, prefieren gastar su dinero en otras cosas que de pagarlas.  
 Morosos circunstanciales: Este tipo de cliente moroso es aquel que bloquea de 
manera voluntaria el pago debido a un desperfecto o insatisfacción de un 
producto o servicio adquirido. 
 Morosos despreocupados: Este tipo de cliente moroso es aquel que no tiene 
conocimiento de la existencia de una deuda pendiente.  
 
1.3.1.3.Causas de la Morosidad 
Según Luxor Technologies (2012) Las causas más frecuentes que terminan definiendo los 
motivos de los impagados pueden dividirse en ciertos factores en forma de resumen. Dichas 
causas son: 
 La complejidad en la liquidación y los problemas financieros. 
Esta primera causa se da cuando existe un desorden, mezcla entre los plazos de 
pagos y cobros, afectando de alguna otra manera a la Entidad y dando paso a la 
morosidad. Aquí es donde el cliente deudor no cuenta con los fondos necesarios 
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para saldar su condición de moroso y en el futuro puede volverse una situación 
que no podría controlarse. 
 Los factores económicos 
Aquí es en donde prima la capacidad de pago es insuficiente para solventar las 
deudas pendientes, en donde cada vez los deudores aumentan debido a que el 
giro del negocio quebró o simplemente no les está yendo bien, obteniendo 
pérdida alguna, es por esto que les resulta difícil el pagar sus deudas de manera 
puntual.  
 Aspectos circunstanciales 
Existen muchos factores que pueden darse dentro de esta causa y debido a esa 
diversidad de aspectos es donde la Institución debe contar con planes preparados 
para este tipo de situaciones emergentes. Entre algunos ejemplos de algunos 
aspectos circunstanciales, puede ser una enfermedad o un robo. 
 Visiones culturales 
El cliente teniendo la capacidad de pago para cancelar sus deudas y dejar atrás la 
morosidad, no lo hace, por el simple hecho de tener una cuestión cultural 
incorrecta, no reconoce la importancia de quedar al día con la compañía. Piensa 
que la conducta normal acerca de los pagos es dicha actitud a través de una 
sociedad que no ayuda en el contexto general del país.  
 
 Niveles intelectuales 
Algunos clientes desconocen el tema de morosidad y la relevancia que implica 
el cumplimiento de las fechas estimadas de cada pago.  
 Motivos emocionales 
Muchos morosos disponen del capital para cancelar sus deudas, pero evitan el 
tema estirando las fechas por causas como el enojo hacia la compañía por cierto 
conflicto o interacciones que resultaron tediosas y sin sentido. Las 
comunicaciones terminan generando malestar en el cliente, que pierde la 
confianza hacia la compañía. No cumplir con los pagos es un castigo que 
implementa el deudor por el trato recibido. Otra de los motivos ocurre cuando el 
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cliente considera que los pagos son injustos, por lo que no se siente obligado a 
cancelar las deudas y así atrasa las fechas.  
1.3.1.4.Leyes que respaldan al padre de familia en cuanto al tema de pago de pensiones 
 Los Centros y Programas Educativos no podrán poner condiciones ni reclamos 
formulados por los usuarios, ni en las evaluaciones que se les tome a los alumnos con 
respecto al pago de pensiones. En este último caso, la Institución Educativa si está en 
el derecho de retener los certificados de estudios con lo que respecta a los periodos 
no pagados, siempre y cuando esto se les informe a los padres de familia al momento 
de realizar la matrícula.  
Los usuarios no podrán ser obligados al pago de recargos por conceptos diferentes 
de los establecidos en esta Ley. Tampoco podrán ser obligados a efectuar el pago de 
una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el caso en que dichos pagos 
sustituyan a las cuotas de ingreso. Se prohíbe condicionar la inscripción y/o matrícula 
al pago de las contribuciones denominadas voluntarias. 
Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se 
autorizan cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que dieren lugar a 
éstas. (Ley 26549, 2002, art. 16)  
 Los Centros y Programas Educativos de todos los niveles con respecto a cobro de 
las pensiones, incluso los de Educación Superior no universitaria están impedidos 
del uso de maneras que puedan atentar o intimidar al estudiante y que afecten el 
normal rendimiento y desarrollo educativo así mismo con las personalidades de los 
mismos. (Ley 26549, 2002, art. 4). 
También señala en su artículo 2° lo siguiente: Se prohíbe que los Centros y 
Programas Educativos pongan condiciones para los reclamos formulados por los 
usuarios, además de las evaluaciones que se les tome a ellos y el pago de las 
pensiones. No obstante, la Institución Educativa si está en el derecho de retener los 
certificados de estudios con lo que respecta a los periodos no pagados. (Ley 26549, 
2002, art. 2). 
 En esa línea, mediante una Resolución, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI desarrolló el contenido, estableciendo que los centros 
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educativos particulares se encuentran prohibidos de realizar las siguientes 
conductas: 
 (i)Condicionar los reclamos formulados por los usuarios, además de las 
evaluaciones que se les tome a ellos y el pago de las pensiones. 
 (ii)Obligar a los usuarios al pago de sumas o recargos por conceptos diferentes a 
las pensiones, cuota de ingreso o matrícula. 
 (iii)Efectuar el cobro de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo en 
el caso en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. 
 (iv)Condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de contribuciones. 
 (v) Obligar a los usuarios a cobrar más por las pensiones pendientes de pago, 
cuota de ingreso o matricula. 
 (vi)Obligar a los padres de familia a adquirir uniformes y/o materiales o útiles 
educativos en establecimientos señalados con exclusividad por los centros 
educativos. (Resolución 1485, 2006, INDECOPI) 
 En el inciso e), respecto a las infracciones graves cometidas por los colegios, 
señala que es una infracción grave el condicionar las evaluaciones que se les tome 
a ellos por no pagar puntual las pensiones, lo que no afecta el derecho de la 
Institución Educativa a retener los certificados de estudios con lo que respecta a los 
periodos no pagados, respecto al incumplimiento de los pagos siempre y cuando 
esto se les informe a los padres de familia al momento de la matrícula. (Decreto 
Supremo 11, 1998, art. 6)   
 También señala que, pasado dos meses de que los padres de familia no cumplan con 
el pago de sus pensiones de manera puntual, La Institución Educativa puede citar al 
padre de familia a una reunión para dar solución al problema, en la cual se podrá 
estipular un acuerdo de ambas partes para establecer nuevos mecanismos de pago. 
De no cumplirse con dicho cronograma de pago o de no lograrse ningún acuerdo, el 
Centro Educativo estará facultado a suspender el servicio educativo. (Decreto 
Supremo 5, 2002, art. 3)  
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1.3.1.5.Puntos que toma la Institución con respecto al pago de pensiones expresado en 
el contrato de prestación de servicios educativos que se le brinda al Padre de 
Familia 
… 
VII.- VIGENCIA DEL CONTRATO: 
… 
7.3.- RENOVACION DE CONTRATO: 
a) Solo se renovará contrato a aquellos padres de familia que se encuentren al día en el 
pago de sus pensiones, mas no al padre de familia que mantenga una deuda con la 
institución.  
b) Mantiene deudas pendientes de pago de años anteriores al momento de la matrícula. 
 
VIII.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 




c) Cumplir a cabalidad con el pago de las pensiones educativas conforme a lo estipulado en 
el cronograma de la institución que se hiso entrega durante el proceso de matrícula o 
ratificación del año lectivo 2018.   
d) Con el atraso de los pagos de pensiones educativas se dará lugar al derecho de cobro de 
interese moratorio por parte de la Institución al padre de familia, establecido por el Banco 
Central de Reserva del Perú (Estimada en la fecha en 5.40% anual con un factor diario de 
0.015%). 
 
IX.- MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO 
DEL PAGO DE LAS PENSIONES ESCOLARES  
El colegio tiene la facultad de: 
1. Retener los certificados de estudios de los periodos no cancelados. 
2. No renovar el contrato para el periodo siguiente, por impuntualidad en sus pagos. 
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3. Informar a Equifax, Infocorp y Certicom, etc, las deudas pendientes de cobro de años 
anteriores. 
4. Accionar ante el Órgano Jurisdiccional mediante proceso judicial. 
 
1.3.2. Situación Económica y Financiera 
La situación económica viene a ser todo aquellos que posee y le pertenece a la 
Empresa, ya sea en activos o bienes y que genera beneficios a corto plazo. Situación 
financiera se entiende a la capacidad de pago que tienen las empresas para cumplir con el 
pago de sus obligaciones (Méndez, 2000, p.43) 
Fabra (2014) refiere a la Situación económica que viene a ser todas las pertenencias de 
una persona ya sea natural o jurídica. La situación económica de una entidad pública o 
privada es el poder obtener resultados positivos (p, 23). 
Morales (2009) define la situación financiera como una vista hacia el futuro, del activo 
y pasivo de una organización. Representa y evalúa a la organización en números y monedas 
(p. 53). 
 Análisis de estados Financieros 
“Que el buen desempeño es la esencia de toda empresa que persigue fines de 
lucro; aunque el logro de los beneficios no es el único objetivo de la 
organización, sigue siendo uno de los fundamentales y los gerentes consideran a 
la utilidad como uno de los objetivos centrales. El análisis de los estados 
financieros se puede dar por índices o razones, es el método más usado para 
determinar fortaleza, debilidades de una empresa considerada como dimensiones 
básicas para evaluar la salud económica de la empresa” (Luna, 2012, p.424). 
Rodríguez y Acanda (2009), nos dice que: 
“El Estado de Resultado muestra los efectos de las operaciones de una 
empresa y su resultado final en un período dado, en forma de un beneficio 
o una pérdida. Así, este Estado Financiero ofrece un resumen de los hechos 
significativos que originaron las variaciones en el patrimonio o capital de la 
entidad durante un período determinado. Los resultados obtenidos 
mostrados en este estado, permiten predecir el futuro comportamiento de la 
entidad, por lo cual se utiliza con frecuencia con este objetivo” (p.7). 
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Gerardo & Nora (2008, p.96) Mencionan que el Estado de Resultados y El Estado 
de Situación Financiera representan la situación económica financiera: 
a) Estado de Resultados 
Este Estado consolida los resultados del ejercicio de una entidad, aquí presenta 
los ingresos y gastos en los que incurre la organización. este resultado permite 
apreciar las ganancias y pérdidas que se obtienen en el año.  
b) Estado de Situación Financiera 
Este estado presenta información valiosa y verdadera para las diferentes 
Instituciones que la necesiten. La información que presenta este estado es vital 
para el análisis tributario mediante las herramientas necesarias, tales como el 
análisis financiero a través de ratios, análisis vertical y horizontal.  
 
 
Métodos del análisis de los Resultados Económicos y Financieros 
Existen métodos para el análisis de los resultados económicos y financieros, estos 
son: 
 Método de Análisis Vertical: 
Se realiza la comparación del Estado de Situación financiera y el Estado de 
Resultados de forma vertical.  
 Método de Análisis Horizontal: 
Se realiza la comparación de los periodos de forma horizontal, usando información 
histórica y proyectada. 
 Análisis de las razones Financieras (Ratios) 
Rojas (2008) Análisis de la Liquidez: Ratio encargado de medir la capacidad de 
una organización para hacer frente a sus deudas corrientes a corto plazo (p. 18). 
Rojas (2008) Ratio de liquidez general o razón corriente: Ratio encargado de 
medir de manera fiable la capacidad de un activo de una organización para para 
reducir sus deudas corrientes que obtiene a corto plazo. (p. 18). 
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Rojas (2008) Análisis de la Gestión o Actividad: Ratio encargado de medir la 
eficacia y eficiencia con la que la organización viene llevando a cabo sus 
actividades de gestión (p.18). 
Rojas (2008) Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento: Ratio 
encargado de medir el nivel de riesgo en el que incurren las Instituciones que 
prestan dinero para su financiamiento, es decir muestra el porcentaje del activo 
financiado por terceros (p.19). 
Rojas (2008) Endeudamiento: Nos muestra que porcentaje han tenido el aporte 
de terceros (socios) que tiene que ver con el activo de la Institución. Este 
indicador mide el grado de endeudamiento que la organización presenta con sus 
acreedores (p.19) 
Rojas (2008) Análisis de Rentabilidad: Este indicador enseña el porcentaje de 
rentabilidad de una organización, es decir te muestra que tan eficiente es la 
organización para generar utilidades. Muestra el resultado de la Institución en 
relación a sus movimientos, como bien sabemos las ventas son el alma para una 
empresa, por ende, con esta ratio se quiere ver cuán rentable ha sido la inversión 
que han realizado (p. 19). 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo incide la Morosidad en la Situación Económica – Financiera de la Institución 
Educativa Privada “Los Andes” en la ciudad de Trujillo, periodo 2016-2017? 
 
1.5. Justificación de estudio 
De acuerdo a Hernández, Fernández , & Baptista (2010) el presente trabajo de 
investigación se justifica en los siguientes criterios: 
a) Conveniencia: Servirá para dar a conocer el nivel de riesgo que cuenta la Institución 
Educativa Privada Los Andes debido al plazo que se les da a los padres de familia 
con respecto al pago de las pensiones. 
b) Relevancia social: La presente investigación permitirá estudiar una realidad 
especifica de una Institución Privada, a través de la situación económica financiera 
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se podrá conocer los distintos aspectos en los que está fallando la Institución, ver qué 
aspectos se puede mejorar para bien propio o para el pago de su personal 
administrativo, contribuyendo así al bienestar de las familias y población. 
c) Implicancia práctica: Esta investigación propone a la Institución Educativa Privada 
Los Andes procedimientos de gestión de cobranza y de esta manera la gestión se dé 
de forma eficiente. 
d) Valor teórico: Este proyecto aportará información sobre la morosidad en el sector 
de educación porque se obtendrá resultados sobre el nivel de morosidad y la 
incidencia que tendrá en la Situación Económica - Financiera de la I.E.P Los Andes. 
e) Utilidad metodológica: Esta investigación pretende demostrar que con la 
información recaudada a través de instrumentos de recolección de datos y también 
implementando Directivas de Cobranza eficaces ayuden a mejorar la situación 
económica financiera de dicha Institución respetando así cada Política de Cobranza 
presentada y disminuir el nivel morosidad que perjudica a la organización. 
 
1.6. Hipótesis 
La Morosidad incide negativamente en la Situación Económica – Financiera de la 
Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes “en la ciudad de Trujillo, periodo 2016 
- 2017. 
 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Demostrar la incidencia de la Morosidad en la Situación Económica – Financiera de la 
Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes “en la ciudad de Trujillo, periodo 
2016- 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de morosidad de pensiones de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes” de los años 2016 y 2017. 
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2. Identificar las causas externas e internas que ocasionan la Morosidad de pensiones en 
la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”. 
3. Analizar la Situación Económica – Financiera de los años 2016 y 2017. 
4. Proponer procedimientos de gestión de cobranza para disminuir la morosidad en las 






















































2.1.Diseño de investigación 
El diseño que se utilizará para la investigación será no experimental debido a que se va 
a analizar algo ya existente, por lo que las variables no serán manipuladas, de tipo 





Las variables presentes en este estudio son: 
Variable independiente: Morosidad 













La morosidad se entiende como el 
incumplimiento de pago, ante un contrato 
de por medio, donde existen plazos para 
que el pago pueda efectuarse. Esto 
perjudica la gestión de la Institución 
afectando principalmente los ingresos de 
ésta misma, lo que lleva a una disminución 
en la liquidez, originando problemas para 
que la Institución pueda afrontar sus 
obligaciones corrientes a corto 





documental y  
entrevista. 
Incumplimiento de la 
obligación 
Número mensual de 
alumnos   en situación 
de morosidad. 
 
Número mensual de alumnos morosos / 
Número total de matriculados 
Razón 
Monto mensual en 
situación de morosidad. 
 





Numero de padres con Calamidad doméstica 
(enfermedad) 
Nominal 
Numero de padres con Problemas Familiares 
Numero de padres con Problemas de liquidez 
Numero de padres por Descuido 
Numero de padres con Otras deudas por pagar 





La situación económica viene a ser 
todo aquellos que posee y le pertenece a la 
Empresa, ya sea en activos o bienes y que 
brindan beneficios a corto plazo. Situación 
financiera se entiende a la capacidad de 
pago que tienen las empresas para hacer 
frente sus deudas que poseen.(Méndez, 






Estado de Situación 
Financiera 
Ratios de liquidez 
Liquidez Corriente = Activo Corriente / 
Pasivo Corriente. 
Prueba Defensiva= Disponible en caja y 
bancos / Pasivo Corriente 
 
Razón 
Ratio de Solvencia 
Endeudamiento Patrimonial 
= Pasivos/ Patrimonio 
Endeudamiento del Act. total 











Ratio de Gestión 
 
Rentabilidad Financiera (ROE) = Utilidad 
neta/ Patrimonio 
Rentabilidad de Económica (ROA) = Utilidad 
neta/ Activo total 
 
Rotación de ventas= Ventas / ctas por cobrar 
Rotación de ctas por cobrar = ventas/Cuentas 









2.3.Población y muestra 
Población 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”.  
Muestra 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” de los años 2016 y 2017. 
Población 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”, tales como: El Estado de Situación financiera 
y el Estado de Resultados. 
Muestra 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución Educativa 
Privada Bilingüe “Los Andes”, tales como: El Estado de Situación financiera y el 
Estado de Resultados de los años 2016 y 2017. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.3.1. Técnicas o instrumentos, validez y confiabilidad 
Las técnicas empleadas para la recolección de ambas variables, son la revisión 
documentaria y la entrevista. Tal como se describe en el siguiente cuadro. 





Ficha de registro 
de datos 
Se realizará un análisis y revisión a los Estados 
Financieros de la Institución Educativa aplicando las 
razones financieras anteriormente mencionadas. Así 







Se realizará una entrevista a la asistente Administrativa 
de la Institución Educativa para conocer cómo está 
llevando el tema de morosidad y  las causas del por qué 
existe. 
2.3.2. Validez y confiabilidad 




Cesar Vallejo con grado de Magister y 2 Contadores de la Municipalidad Distrital de 
La Esperanza, quienes han dado conformidad del instrumento usado para recolección 
de datos. 
2.4.Método del análisis de datos 
El análisis de la investigación los datos se procesarán en Microsoft Excel para facilitar 
su cálculo, empleando formulas, tablas y cuados comparativos. Para el desarrollo de la 
tesis se utilizará el Coeficiente de correlación de Pearson y se plasmará en el Software 




La presente investigación muestra la realidad de una Institución en particular. Se 
detalla que el presente trabajo realizado está cumpliendo con todas las normas 
establecidas y con la verificación adecuada tratando de no afectar la imagen de la 







































ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
3.1. Generalidades de la Empresa 
FUNDACIÓN. 
Por la presencia de una comunidad cristiana que se incrementaba en la ciudad de Trujillo y 
su demanda de un centro educativo que desarrolle un sistema basado en valores cristianos, el 
día 19 de marzo de 1992 el C.E.P Bilingüe “Los Andes” comenzó a funcionar con el nombre de 
Alberto Benjamín Simpson en el nivel de Educación Primaria de Menores, con R.D N° 00353 
–92, teniendo como promotores al Señor Antenor Tejada Guerrero y Julia Rosa Valverde de 
Ortega. Su primera Directora fue la profesora Vilma Fasanando de López. 
GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
El mismo año, el 1° de abril de 1992 se autoriza la ampliación de servicios educativos al 
Nivel Inicial con R.D.R N° 001916 – 92. 
En el año 2005 por gestión de la Promotoría y la Dirección, y emitida la R.D.R. N° 2405 – 
2005 DRE LA LIBERTAD, se inició la ampliación de servicio educativo en Educación 
Secundaria con 03 secciones: 1° grado, 2° grado y 3° grado y con 09 profesores en la Av. Larco 
338. 
En el año 2007 contamos con un aproximado de 206 alumnos en los tres niveles, distribuidos 
en 13 secciones y contamos con el apoyo disciplinario de 2 auxiliares de educación. 
Actualmente en el 2018 venimos trabajando constante con todo el personal administrativo 
para brindar enseñanza de calidad, es por esto que contamos con 295 alumnos en sus tres niveles 
(inicial, primaria y secundaria). 
CAMBIO DE NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Mediante R.D.R. N° 001143-98 del 19 de marzo de 1998, se autoriza el cambio de nombre 
de Centro Educativo Privado “Alberto Benjamín Símpson por el de “Los Andes”. 
Se modifica la nomenclatura del C.E. Privado “Los Andes”, por el de Centro Educativo 




en el desarrollo de las asignaturas a excepción de Historia del Perú, geografía del Perú y 
Educación Cívica, los mismos que serán dictados en idioma español tal como lo dispone el Art. 
Del D.S. N° 001-96 E.D. 
DIRECTORES QUE CONDUJERON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 Hno Francisco Montoya Ojeda (1998). 
 Profesora Adelayda Escobedo Díaz (1999 – 2002). 
 Profesora Angélica Padrós Rabines (2003). 
 Lic.Marianella Honores de Osores (2004 – 2017). 


















Ser una institución educativa cristiana líder en la formación de hombres y 
mujeres con capacidad para crear una sociedad respetuosa de la democracia donde 
impere la justicia y el amor al prójimo, que valore la naturaleza como un don de 
Dios para un desarrollo sostenible, una cultura ambiental y de gestión eco eficiente 
de los recursos ambientales”. 
 
MISIÓN 
Somos una institución educativa cristiana comprometida en la formación integral 
de hombres y mujeres, creativos, participativos, críticos, democráticos, que se 
comunican en español e inglés; basados en principios cristianos para impactar y 
transformar la sociedad, y respetuosos de la diversidad natural mediante una gestión 
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OBJETIVO 1: NIVEL DE MOROSIDAD DE PENSIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
BILINGÜE “LOS ANDES” DE LOS AÑOS 2016 Y 2017. 
Para poder determinar el nivel de la morosidad en las pensiones de la Institución Educativa, previamente hemos desarrollado 
la morosidad tanto en alumnos como en monto en soles, para ver con mayor exactitud cómo es que ha ido en aumento, tomando 
así en su totalidad de los 3 niveles educativos y luego dar pase al nivel en el que se encuentra. 
3.2. Morosidad representada por alumnos de los niveles educativos de la Institución Educativa Privada Bilingüe 
“Los Andes” del distrito de Trujillo de los años 2016 y 2017. 
A continuación, se calculará el número de alumnos morosos y el porcentaje que representa del total de alumnos matriculados 
por cada nivel.  Para luego determinar el nivel de morosidad que presenta la Institución. 
      Tabla 3.1  
Porcentaje y número de alumnos morosos en el nivel inicial de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” de los 
años 2016 y 2017 
INICIAL 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2016 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2017 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 8.16% 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.1 que al final del año 2016 se llegó con 3 alumnos morosos, siendo éstos los que quedaron 
Anexo 01 y 
03 
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pendientes de pago a diciembre del 2015 y esto fue arrastrando al 2016, ya que en este año no hubieron alumnos morosos, mientras 
que al final del año 2017 se llegó con 4 morosos, los que quedaron a diciembre del 2016 (3) más (1) moroso que se registró desde 
marzo hasta diciembre del 2017, el mismo alumno de todos los meses que debe las 10 pensiones, representando un 8.16 % del total 
de matriculados. 
Tabla 3.2 
Porcentaje y número de alumnos morosos en el nivel primaria de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” en los 
años 2016 y 2017. 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.2 que en el año 2016 se llegó con 3 alumnos morosos, siendo (1) el que quedó pendiente del 
pago en el 2015 y vino arrastrando en el 2016, donde en éste  hubieron (2) alumnos morosos, llegando a diciembre con (3), mientras 
que al final del año 2017 se llegó con 9 morosos, los que quedaron a diciembre del 2016 (3)  más (6) morosos que se registró desde 
marzo hasta diciembre del 2017, los mismos hasta diciembre, representando un 7.56 % del total de matriculados.  
PRIMARIA 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2016 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 0.89% 0.89% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 2.68% 2.68% 2.68% 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2017 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 5.88% 6.72% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 
Anexo 01 y 
03 
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Tabla 3.3 
Porcentaje y número de alumnos morosos en el nivel secundaria de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” en 
el año 2016 y 2017 
SECUNDARIA 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2016 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 0.85% 0.85% 0.85% 1.69% 1.69% 1.69% 2.54% 2.54% 2.54% 2.54% 
ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2017 
MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS  3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 2.54% 2.54% 2.54% 3.39% 4.24% 4.24% 4.24% 4.24% 4.24% 5.08% 
 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.3 que en el año 2016 se llegó con 3 alumnos morosos, representando el 2.54% del total de 
matriculados donde al final del 2015 no se registró morosos alguno, mientras que al final del año 2017 se llegó con 6 morosos, los 
que quedaron a diciembre del 2016 (3) más (3) morosos que se registró desde marzo hasta diciembre del 2017, los mismos y que 
fueron aumentando desde marzo hasta diciembre, representando un 5.08 % del total de matriculados.  
 
 






Porcentaje del total de alumnos morosos en sus tres niveles (inicial, primaria y 
secundaria) de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” en los años 2016 y 
2017 
2016 TOTAL 
TOTAL DE ALUMNOS MOROSOS 9 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 275 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 3.27% 
2017 TOTAL 
TOTAL DE ALUMNOS MOROSOS  19 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 286 
PORCENTAJE DE ALUMNOS MOROSOS 6.64% 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.4 que, en los años 2016 y 2017, siendo este último con 
un 6.64% de morosidad de alumnos, representado por 19 en total de sus tres niveles, mientras 
que, en el año 2016, se dio un 3.27% en sus tres niveles. 
Figura 1 
Gráfico del nivel educativo con mayor porcentaje en cuanto a alumnos morosos de los 
años 2016 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia en el programa de Excel 2018 
Nota: Se puede apreciar en la Figura 1 que el nivel educativo con mayor morosidad de alumnos en los 




















    
3.3. Morosidad representada por el monto de morosos de los niveles educativos de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes” del distrito de Trujillo de los años 2016 y 2017. 
A continuación, se calculará el monto mensual de morosidad y el porcentaje que representa del total recaudado de matriculados 
por cada nivel educativo. Para luego determinar el nivel de morosidad que presenta la Institución. 
      Tabla 3.5 
Porcentaje y monto de morosidad en el nivel inicial de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” en los años 2016 
y 2017. 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.5 que durante el año 2016 no se llegaron a obtener alumnos morosos en el nivel inicial, sin 
embargo, a diciembre del 2015 si se tuvo, por lo tanto, arrastró al 2016, teniéndose como monto de morosidad s/ 2,980.00, mientras 
que en el año 2017 se llegó con s/ 16,730.00 de morosidad, arrastrando también del 2016, representando un 13.66 % de los s/ 
122,500.00 que es el monto total de matriculados.  
INICIAL  
 MOROSIDAD AÑO 2016  









 MONTO DE MOROSIDAD  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  2,980.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  11,250.00  22,500.00  33,750.00  45,000.00  56,250.00  67,500.00  78,750.00  90,000.00  101,250.00  112,500.00  
 PORCENTAJE DE MOROSIDAD  26.49% 13.24% 8.83% 6.62% 5.30% 4.41% 3.78% 3.31% 2.94% 2.65% 
 MOROSIDAD AÑO 2017  









 MONTO DE MOROSIDAD  3,230.00  3,730.00  4,480.00  5,480.00  3,730.00  8,230.00  9,980.00  11,980.00  14,230.00  16,730.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  12,250.00  24,500.00  36,750.00  49,000.00  61,250.00  73,500.00  85,750.00  98,000.00  110,250.00  122,500.00  
 PORCENTAJE DE MOROSIDAD  26.37% 15.22% 12.19% 11.18% 6.09% 11.20% 11.64% 12.22% 12.91% 13.66% 
Anexo 01 Y 03 
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Tabla 3.6 
Porcentaje y monto de morosidad en el nivel primaria de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” en los años 
2016 y 2017 
 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.6 que en el año 2016 se llegó con un monto de s/ 12,940.00 de morosidad, representando el 
4.13% del monto total de matriculados que viene a ser s/ 313,600.00 en el nivel primaria, mientras que en el año 2017 esto aumentó 





 MOROSIDAD AÑO 2016  
 MES   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 





 MONTO DE MOROSIDAD  1,540.00  1,540.00  1,820.00  2,380.00  3,220.00  4,340.00  5,740.00  7,580.00  9,980.00  12,940.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  31,360.00 62,720.00  94,080.00  125,440.00  156,800.00  188,160.00  219,520.00  250,880.00  282,240.00  313,600.00  
 PORCENTAJE DE MOROSIDAD  4.91% 2.46% 1.93% 1.90% 2.05% 2.31% 2.61% 3.02% 3.54% 4.13% 
 MOROSIDAD AÑO 2017  
 MES   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 





 MONTO DE MOROSIDAD  14,000.00  16,180.00  17,603.00  22,826.00  29,668.00  38,131.00  48,214.00  59,917.00  73,240.00  88,182.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  33,320.00  66,640.00  99,960.00  133,280.00  166,600.00  199,920.00  233,240.00  266,560.00  299,880.00  333,200.00  
 PORCENTAJE DE MOROSIDAD  42.02% 24.28% 17.61% 17.13% 17.81% 19.07% 20.67% 22.48% 24.42% 26.47% 
 
Anexo 01 Y 03 
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Tabla 3.7 
Porcentaje y monto de morosidad en el nivel secundaria de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” de los años 
2016 y 2017 
 
Nota:  Se puede apreciar en la Tabla 3.7 que al final del año 2016 se llegó con un monto de s/ 26,220.00 de morosidad arrastrando lo 
de diciembre del 2015, representando el 7.41% del monto total de matriculados que viene a ser s/ 354,000.00 en el nivel secundaria, 
mientras que en el año 2017 hubo un aumento de 4.16%, llegando con un monto de s/ 40,970.00 de morosidad al final del año, 
representando un 11.57% de los s/ 354,000.00. 
SECUNDARIA  
 ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2016  
 MES   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 





 MONTO DE MOROSIDAD  300.00  900.00  1,800.00  3,240.00  5,220.00  7,740.00  11,100.00  15,300.00  20,340.00  26,220.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  35,400.00  70,800.00  106,200.00  141,600.00  177,000.00  212,400.00  247,800.00  283,200.00  318,600.00  354,000.00  
 PORCENTAJE DE 
MOROSIDAD  0.85% 1.27% 1.69% 2.29% 2.95% 3.64% 4.48% 5.40% 6.38% 7.41% 
 ALUMNOS MOROSOS DEL AÑO 2017  
 MES   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  
 





 MONTO DE MOROSIDAD  26,220.00  26,220.00  26,220.00  26,520.00  27,420.00  28,920.00  31,020.00  33,720.00  37,020.00  40,970.00  
 TOTAL DE MONTO DE  
ALUMNOS MATRICULADOS  35,400.00  70,800.00  106,200.00  141,600.00  177,000.00  212,400.00  247,800.00  283,200.00  318,600.00  354,000.00  
 PORCENTAJE DE 







Porcentaje promedio del monto de morosidad de los tres niveles (inicial, primaria y 
secundaria) de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes” de los años 2016 y 
2017 
2016  TOTAL  
MONTO PROMEDIO DE ALUMNOS MOROSOS   S/      14,046.67  
 MONTO TOTAL DE MATRICULADOS   S/    780,100.00  
PORCENTAJE PROMEDIO DE ALUMNOS MOROSOS 1.80% 
2017  TOTAL  
 NÚMERO DE ALUMNOS MOROSOS PROMEDIO   S/      48,627.33 
 TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS   S/    809,700.00  
PORCENTAJE PROMEDIO DE ALUMNOS MOROSOS 6.01% 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.8 que, en promedio de los años 2016 y 2017, siendo este 
último con un 6.01% de morosidad en soles, representado por s/ 48,627.33 de morosidad en 
total de sus tres niveles, mientras que, en el año 2016, se dio un 1.80% en promedio de los tres 
niveles. 
Figura 2 
Gráfico del nivel educativo con mayor porcentaje en monto de morosidad de los años 
2016 y 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a través de programa de Excel 2018 
Nota: Se puede apreciar en la Figura 2 que el nivel educativo con mayor morosidad de pensiones en el 























Porcentaje y monto promedio de morosidad de la Institución Educativa Privada Bilingüe 
“Los Andes” de los años 2016 y 2017 
2017 2016 
INICIAL 16,730.00 INICIAL - 
PRIMARIA    88,182.00 PRIMARIA 2,960.00 
SECUNDARIA     40,970.00 SECUNDARIA 5,880.00 
PROMEDIO 48,627.33 PROMEDIO 14,046.67 
  2017 48,627.33   
  2016 14,046.67   
PROMEDIO DE 2 AÑOS 31,337.00   
MONTO TOTAL DE ALUMNOS DE 




PORCENTAJE PROMEDIO 1.97%   
 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.9 que el monto promedio de morosidad de los 2 últimos 
años fue de s/ 31,337.00, y en porcentaje se ve reflejado con un 1.97% 
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Tabla 3.10 
Tabla general de morosidad del año 2017 
Nota: Se puede apreciar en la Tabla 3.10 que el monto mínimo es de s/ 1,310.00 de morosidad, mientras que el máximo fue de s/ 21,392.80. 
 
Tabla 3.11 
Tabla general de morosidad del año 2016 




3.4. NIVEL DE MOROSIDAD DE LOS AÑOS 2017 Y 2016 DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA BILINGÜE “LOS ANDES” 
A continuación, determinaremos el nivel de morosidad de los años 2017 y 2016 
respectivamente, usando rangos (mínimo y máximo) para determinar si se obtuvo niveles alto, 
medio o bajo. 
Al calcular el monto mínimo, tomamos el monto de la pensión del nivel de inicial, que en el año 
2017 y 2016 fue de s/ 250.00, multiplicado por las 10 pensiones, tenemos que es de s/ 2,500.00; 
mientras que el monto máximo tomamos el total de recaudado de las pensiones de los tres 
niveles que en el 2017 fue de s/ 809,700.00 y en el 2016 fue de s/ 780,100.00. 
 
Tabla 3.12 
Nivel de morosidad del año 2017 
NIVEL DE MOROSIDAD DEL AÑO 2017 
Mínimo 2,500.00     
Maximo 809,700.00     
Rango 809,700.00 - 2,500.00 807,200.00  
Rango 807,200.00 / 3 269,066.67  
MOROSIDAD  
ALTO 540,633.33 809,700.00 -   







Nota: Se puede evidenciar en la Tabla 3.12 que, en el año 2017, se tuvo un nivel de morosidad 
BAJO, que estuvo comprendido entre los s/ 2,500.00 Y s/ 271,566.67, representado por 10 









Nivel de morosidad del año 2016 
NIVEL DE MOROSIDAD DEL AÑO 2016   
Mínimo 2,500.00         
Máximo 780,100.00         
Rango 780,100.00 - 2,500.00 777,600.00   
Rango 777,600.00 / 3 259,200.00   
MOROSIDAD 
ALTO 520,900.00 780,100.00 -  
MEDIO 261,700.00 520,900.00 -     
BAJO 
2,500.00 261,700.00 
5 8,840.00  
 PUNTO DE 
MOROSIDAD 
 
Nota: Se puede evidenciar en la Tabla 3.13 que, en el año 2016, se tuvo un nivel de morosidad 
BAJO, que estuvo comprendido entre los s/ 2,500.00 Y s/ 261,700.00, representado por 5 




Al desarrollar el primer objetivo se observó que en el 2017 el nivel educativo con mayor 
porcentaje de morosidad en alumnos fue el de inicial, con 8.16% que se observó en la Figura 
N° 1 y en soles fue el nivel primaria con un 26.47%, reflejándose en la Figura 2; mientras 
que en el 2016 el nivel educativo con mayor porcentaje de morosidad en alumnos fue el de 
inicial, con 6.67% que se observó en la Figura N° 1 y en soles fue el nivel secundario con 
un 7.41% en soles, reflejándose en la Figura 2. 
Además, el nivel de morosidad que se ve en esta Institución durante el 2017 y 2016 fue baja, 
ya que en el 2017 estuvo comprendida entre los s/ 2,500.00 Y s/ 271,566.67, con una 
morosidad de s/ 21,392.80 , y esto se ve reflejado en la Tabla 3.12; mientras que en el 2016 
estuvo comprendida entre los s/ 2,500.00 Y s/ 261,700.00, con una morosidad de s/ 8,840.00, 
y esto se ve reflejado en la Tabla 3.13.
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OBJETIVO 2: CAUSAS QUE OCASIONAN LA MOROSIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
BILINGÜE “LOS ANDES”. 
3.5. Causas de la morosidad de los padres de familia retrasados en el pago de sus pensiones hasta el mes de julio del año 
2018 
Aplicaremos una entrevista a la encargada administrativa de la Institución para que nos informe acerca del por qué los padres de 
familia no cancelan a tiempo las pensiones, además corroboraremos si efectivamente la Institución está difundiendo para que el 
pago sea puntual. 
Tabla 3.14: 
Entrevista realizada a la encargada Administrativa para su conocimiento de las causas de la morosidad en el plantel. 
Preguntas Respuestas Observaciones  Efecto Evidencia 
¿Cuántos padres de familia 
están retrasados en el pago de 
sus pensiones hasta el mes de 
julio del presente año? 
Hasta el mes de julio se tuvo 112 padres de 
familia que estaban retrasados en el pago de 
sus pensiones, algunos de ellos debiendo 
desde el mes de marzo, y otros, meses 
posteriores acumulando su deuda hasta dicho 
mes. 
 
Se verificó que la encargada cuenta 
con un registro de los padres 
deudores desde la primera pensión 
hasta la actualidad.   
Dificulta la gestión 
administrativa, en la 
manera de programar 
actividades para el 




¿Cuáles son las causas que 
mencionan los padres de 
familia con respecto al 
retraso en el pago de sus 
pensiones? 
Mencionaron las siguientes: 12 por 
Problemas Familiares, 11 por Calamidad 
doméstica (enfermedad), 21 por Otras deudas 
por pagar, 15 por Problemas de liquidez, 40 
son por Descuido, y 13 Otros (no quieren 
pagar). 
 
Se verificó que la encargada también 
cuenta con un registro de las causas 
de los padres deudores desde la 
primera pensión hasta la actualidad.   
Dificulta la gestión 
administrativa, para 
programar actividades 





¿Cuentan con un registro que 
evidencia el motivo del 
retraso en los pagos de 
pensiones por cada padre 
moroso? 
Si, contamos con un registro donde está 
anotado los deudores, y las causas de su 
retraso. 
Se verificó que la encargada cuenta 
con un registro de las causas del 
número de padres deudores desde la 
primera pensión hasta la actualidad.   
Dificulta la gestión 
administrativa, para 
programar actividades 






    
¿Qué medidas se toma 
cuando el padre de familia no 
es puntual en el pago de sus 
pensiones? 
No podemos tomar medidas estrictas con los 
alumnos, debido a que hay leyes que 
respaldan a los estudiantes, si en caso no 
llegaran a cumplir con el pago de sus 
pensiones. Lo único que podemos hacer es 
enviar comunicado en la agenda del 
estudiante, para que el padre de familia tenga 
conocimiento de la deuda pendiente que tiene 
y si hacen caso omiso al comunicado, se le 
cita al padre de familia, para que tenga una 
reunión previa con la Directora del Plantel. 
 
Se observó que efectivamente 
existen leyes que protegen la 
integridad del estudiante y de alguna 
otra manera los padres se acogen a 
esas leyes para no cumplir con el 
pago de sus pensiones a tiempo.  
Que la Institución no 
pueda exigir el cobro 
inmediato de las 
pensiones atrasadas. 
Ver anexo 08  
¿Qué consecuencias le ha 
traído la morosidad que se ve 
en la Institución Educativa? 
A raíz de este tema y las leyes existentes, 
gracias a Dios, la Institución no ha sufrido 
consecuencias graves, cumpliendo con el 
pago de sus obligaciones puntualmente, así 
mismo los estudiantes no se han visto 
afectados por el tema de morosidad, la 
Institución trata con igualdad al alumno 
puntual e impuntual. 
 
Se observó que efectivamente se 
daba el pago puntual a la plana 
docente de la Institución, con sus 
respectivos beneficios.   
No ha habido un efecto 




¿Por qué la Institución no 
cuenta con Directivas de 
cobranza? 
Anteriormente no se presentaba el tema de 
morosidad, es por eso que no había de 
necesidad de implementar políticas de 
cobranza, debido a las leyes que existían.  
Se constató que la Institución no 
cuenta con políticas de cobranza. 
Al no tener políticas de 
cobranza, hace que 
aumente el nivel de 
morosidad, porque no 
tienen a que regirse. 
Análisis 
Documental. Ver 
anexos 01 y 02 
 
     
 
 
Nota: En la tabla N° 3.14 Podemos observar las respuestas de la entrevista realizada a la encargada Administrativa de la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”, en la cual identificamos las causas que generan la morosidad en este plantel, además de 





Número de padres según causas de morosidad de pensiones 
 
Causas Cantidad de 
Clientes 
% 
Calamidad doméstica (enfermedad) 11 padres 9.82% 
Problemas Familiares 12 padres 10.71% 
Problemas de liquidez 15 padres 13.39% 
Descuido 40 padres 35.71% 
Otras deudas por pagar 21 padres 18.75% 
Otros (no quieren pagar) 13 padres 11.61% 
Total 112 padres 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos de los registros académicos brindado por la Asistente Administrativa 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.15 que hay 40 padres de familia que por descuido no 
llegan a pagar sus pensiones completas y a tiempo, representando un 35.71%, siendo la causa 
con mayor relevancia; por otro lado, su prioridad de 21 padres de familia es pagar otras deudas 
pendientes y no las pensiones de sus menores hijos, con un porcentaje de 18.75%, otros 13 
padres de familia deudores que no quieren pagar son las causas que siguen a esta problemática.  
COMENTARIO: 
Al desarrollar este segundo objetivo se evidenció que la causa externa principal por la cual los 
padres de familia no cancelan a tiempo las pensiones respectivas, es por el descuido de la 
mayoría de ellos, y esto se evidencia en la Tabla 3.14, donde el 35.71% se debe a ese factor, 
seguido del 18.75% que están interesados en pagar otras deudas y no en pagar   la pensión, 
responsabilidad de los padres por matricular a sus menores hijos en un colegio particular, 
quedando como personas morosas. 
Además, existen también causas internas dentro de la Organización, y es que la Institución no 
cuenta con Directivas de cobranza, solo un contrato de servicios que se le entrega al Padre de 




adecuado y la difusión en cuanto al cobro de pensiones es débil. 
OBJETIVO 3: SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 
DE LOS AÑOS 2016 Y 2017. 
3.6. Analizar el Estado de Situación Financiera de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes” de los años 2016 y 2017 
Analizaremos los Estados Financieros Mensuales de los años 2017 y 2016 
respectivamente, haciendo el análisis horizontal y vertical de éstos. 
Tabla 3.16 
Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de enero 2017-2016 
Del 01 de enero al 31 de Enero 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 497,330.00 43.40% 47,188.00 6.93% 450,142.00 36.46% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta               
Ctas por cobrar comerciales-terceros 42,140.00 3.68% 4,520.00 0.66% 37,620.00 3.01% 
Materiales aux. , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.11% 1,264.00 0.19% 0.00 -0.08% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 17.45% 200,000.00 29.38% - -11.93% 
Edificación 396,031.30 34.56% 396,031.30 58.17% 0.00 -23.62% 
Muebles y Enseres 35,000.00 3.05% 35,000.00 5.14% 0.00 -2.09% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.75% 20,020.00 2.94% 0.00 -1.19% 
Otros activos 10,500.00 0.92% 10,500.00 1.54% 0.00 -0.63% 
Depreciación acumulada -56,233.60 -4.91% -33,747.66 -4.96% -22,485.94 0.05% 
Total de activos 1,146,051.70 100% 680,775.64 100% 465,276.06 - 
Pasivos             
Trib. y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
1,126.38 0.78%            
1,126.38  
3.63% 0.00 -2.85% 
Remunerac. y partic. por pagar 121,213.66 83.69%          
27,798.80  
89.50% 93,414.86 -5.81% 
Ctas por pagar comerc terceros 22,489.06 15.53%            
2,134.62  
6.87% 20,354.44 8.66% 
Total Pasivo 144,829.10 100.00% 31,059.80 100.00% 113,769.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 45.94% 460,000.00 70.80% 0.00 -24.86% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 20.26% 202,891.47 31.23% 0.00 -10.96% 
Utilidad del Ejercicio 376,239.01 37.58%         
Pérdida del Ejercicio -37,907.89 -3.79% -13,175.63 -2.03% -24,732.26 -1.76% 
Total Patrimonio 1,001,222.60 100.00% 649,715.84 100.00% -24,732.26 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,146,051.70     680,775.64   89,037.05   
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo de s/ 47,188.00 con un porcentaje 
de 6.93%, pero para el año 2017 la Institución tuvo un aumento de s/ 497,330.00 con un porcentaje de 43.40%, lo que nos 






Estado de Situación Financiera del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017-2016 
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 490,136.00 43.11% 39,994.00 5.95% 450,142.00 37.15% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 42,140.00 3.71% 4,520.00 0.67% 37,620.00 3.03% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.11% 1,264.00 0.19% 0.00 -0.08% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 17.59% 200,000.00 29.77% - -12.18% 
Edificación 396,031.30 34.83% 396,031.30 58.96% 0.00 -24.13% 
Muebles y Enseres 35,000.00 3.08% 35,000.00 5.21% 0.00 -2.13% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.76% 20,020.00 2.98% 0.00 -1.22% 
Otros activos 10,500.00 0.92% 10,500.00 1.56% 0.00 -0.64% 
Depreciación acumulada -58,107.43 -5.11% -35,621.49 -5.30% -22,485.94 0.19% 
Total de activos 1,136,983.87 100% 671,707.81 100% 465,276.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud por 
pag. 
800.76 0.54% 800.76 2.33% 0.00 -1.78% 
Remunerac y partic por pagar 123,512.46 83.39% 30,097.60 87.41% 93,414.86 -4.02% 
ctas por pagar comerc terceros 23,807.68 16.07% 3,535.24 10.27% 20,272.44 5.81% 
Total Pasivo 148,120.90 100.00% 34,433.60 100.00% 113,687.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 46.52% 460,000.00 72.18% 0.00 -25.66% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 20.52% 202,891.47 31.84% 0.00 -11.32% 
Utilidad del Ejercicio 376,239.01 38.05%         
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -5.08% -25,617.26 -4.02% -24,650.26 -1.06% 
Total Patrimonio 988,862.97 100.00% 637,274.21 100.00% -24,650.26 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,136,983.87     671,707.81   89,037.05   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 39,994.00 con un porcentaje de 5.95%, pero para el año 2017 la Institución tuvo un 
aumento de s/ 490,136.00 con un porcentaje de 43.11%, lo que nos muestra que la empresa está 




mantuvieron, al igual que para el 2017.  
Tabla 3.18 
Estado de Situación Financiera del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2017-2016 
Del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 546,159.00 45.80% 94,067.00 12.99% 452,092.00 32.81% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 43,450.00 3.64% 4,820.00 0.67% 38,630.00 2.98% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.11% 1,264.00 0.17% 0.00 -0.07% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 16.77% 200,000.00 27.62% - -10.84% 
Edificación 396,031.30 33.21% 396,031.30 54.68% 0.00 -21.47% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.94% 35,000.00 4.83% 0.00 -1.90% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.68% 20,020.00 2.76% 0.00 -1.09% 
Otros activos 10,500.00 0.88% 10,500.00 1.45% 0.00 -0.57% 
Depreciación acumulada -59,981.25 -5.03% -37,495.31 -5.18% -22,485.94 0.15% 
Total de activos 1,192,443.05 100% 724,206.99 100% 468,236.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
4,633.14 2.83% 4,633.14 9.42% 0.00 -6.59% 
Remunerac y partic por pagar 132,394.19 81.00% 38,979.33 79.27% 93,414.86 1.73% 
ctas por pagar comerc terceros 26,431.30 16.17% 5,561.86 11.31% 20,869.44 4.86% 
Total Pasivo 163,458.63 100.00% 49,174.33 100.00% 114,284.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 44.70% 460,000.00 68.14% 0.00 -23.44% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 19.72% 202,891.47 30.06% 0.00 -10.34% 
Utilidad del Ejercicio 416,360.46 40.46% 37,758.45 5.59% 378,602.01 34.87% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -4.89% -25,617.26 -3.79% -24,650.26 -1.09% 
Total Patrimonio 1,028,984.41 100.00% 675,032.66 100.00% 353,951.76 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,192,443.04     724,206.98   468,236.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 94,067.00 con un porcentaje de 12.99%, aquí ingresa el dinero de las ventas también, pero 
para el año 2017 la Institución tuvo un aumento de s/ 546,159.00 con un porcentaje de 45.80%, 




por cobrar aumentaron para ambos años. 
Tabla 3.19 
Estado de Situación Financiera del 01 de Abril al 30 de Abril 2017-2016 
Del 01 de Abril al 30 de Abril 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 596,654.00 47.97% 143,682.00 18.60% 452,972.00 29.37% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 46,130.00 3.71% 5,420.00 0.70% 40,710.00 3.01% 
Materiales aux , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.10% 1,264.00 0.16% 0.00 -0.06% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 16.08% 200,000.00 25.89% - -9.81% 
Edificación 396,031.30 31.84% 396,031.30 51.26% 0.00 -19.42% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.81% 35,000.00 4.53% 0.00 -1.72% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.61% 20,020.00 2.59% 0.00 -0.98% 
Otros activos 10,500.00 0.84% 10,500.00 1.36% 0.00 -0.51% 
Depreciación acumulada -61,855.08 -4.97% -39,369.14 -5.10% -22,485.94 0.12% 
Total de activos 1,243,744.22 100% 772,548.16 100% 471,196.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
4,307.52 2.48% 4,307.52 7.28% 0.00 -4.80% 
Remunerac y partic por pagar 141,275.92 81.41% 47,861.05 80.86% 93,414.86 0.55% 
ctas por pagar comerc terceros 27948.92 16.11% 7019.48 11.86% 20,929.44 4.25% 
Total Pasivo 173,532.36 100.00% 59,188.05 100.00% 114,344.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 42.98% 460,000.00 64.48% 0.00 -21.50% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 18.96% 202,891.47 28.44% 0.00 -9.48% 
Utilidad del Ejercicio 457,587.90 42.76% 76,085.89 10.67% 381,502.01 32.09% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51     -25,617.26 -3.59% -24,650.26 3.59% 
Total Patrimonio 1,070,211.86 104.70% 713,360.10 100.00% 356,851.76 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,243,744.22     772,548.16   471,196.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 143,682.00 con un porcentaje de 18.60%, aquí ingresa el dinero de las ventas también, 




47.97%, pero a su vez las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años. Las remuneraciones 
aumentan por el mismo hecho de que se incorporan todos los decentes y deben ser retribuidos. 
Tabla 3.20 
Estado de Situación Financiera del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017-2016 
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 645,476.20 49.84% 192,717.00 23.48% 452,759.20 26.37% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 50,482.80 3.90% 6,600.00 0.80% 43,882.80 3.09% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.10% 1,264.00 0.15% 0.00 -0.06% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 15.44% 200,000.00 24.36% - -8.92% 
Edificación 396,031.30 30.58% 396,031.30 48.24% 0.00 -17.66% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.70% 35,000.00 4.26% 0.00 -1.56% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.55% 20,020.00 2.44% 0.00 -0.89% 
Otros activos 10,500.00 0.81% 10,500.00 1.28% 0.00 -0.47% 
Depreciación acumulada -63,728.91 -4.92% -41,242.97 -5.02% -22,485.94 0.10% 
Total de activos 1,295,045.39 100% 820,889.33 100% 474,156.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
3,981.90 2.17% 3,981.90 5.75% 0.00 -3.58% 
Remunerac y partic por pagar 150,157.64 81.72% 56,742.78 81.95% 93,414.86 -0.22% 
ctas por pagar comerc terceros 29597.54 16.11% 8517.1 12.30% 21,080.44 3.81% 
Total Pasivo 183,737.08 100.00% 69,241.78 100.00% 114,495.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 41.39% 460,000.00 61.20% 0.00 -19.81% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 18.26% 202,891.47 26.99% 0.00 -8.74% 
Utilidad del Ejercicio 498,684.35 44.87% 114,373.34 15.22% 384,311.01 29.66% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -4.52% -25,617.26 -3.41% -24,650.26 -1.12% 
Total Patrimonio 1,111,308.30 100.00% 751,647.55 100.00% 359,660.76   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,295,045.39     820,889.33   474,156.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 192,717.00 con un porcentaje de 23.48%, aquí ingresa el dinero de las ventas también, 




49.84%, pero a su vez las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años. Las remuneraciones 
aumentan por el mismo hecho de que se incorporan todos los decentes y deben ser retribuidos. 
Tabla 3.21 
Estado de Situación Financiera del 01 de Junio al 30 de Junio 2017-2016 
Del 01 de Junio al 30 de Junio 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 692,128.40 51.41% 240,932.00 27.72% 451,196.40 23.69% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 57,005.60 4.23% 8,600.00 0.99% 48,405.60 3.24% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.09% 1,264.00 0.15% 0.00 -0.05% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 14.86% 200,000.00 23.01% - -8.15% 
Edificación 396,031.30 29.42% 396,031.30 45.56% 0.00 -16.15% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.60% 35,000.00 4.03% 0.00 -1.43% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.49% 20,020.00 2.30% 0.00 -0.82% 
Otros activos 10,500.00 0.78% 10,500.00 1.21% 0.00 -0.43% 
Depreciación acumulada -65,602.74 -4.87% -43,116.80 -4.96% -22,485.94 0.09% 
Total de activos 1,346,346.56 100% 869,230.50 100% 477,116.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
3,656.28 1.88% 3,656.28 4.60% 0.00 -2.72% 
Remunerac y partic por pagar 159,039.37 81.96% 65,624.51 82.57% 93,414.86 -0.60% 
ctas por pagar comerc terceros 31338.16 16.15% 10198.72 12.83% 21,139.44 3.32% 
Total Pasivo 194,033.81 100.00% 79,479.51 100.00% 114,554.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 39.92% 460,000.00 58.25% 0.00 -18.33% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 17.61% 202,891.47 25.69% 0.00 -8.08% 
Utilidad del Ejercicio 539,688.79 46.84% 152,476.78 19.31% 387,212.01 27.53% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -4.36% -25,617.26 -3.24% -24,650.26 -1.12% 
Total Patrimonio 1,152,312.75 100.00% 789,750.99 100.00% 362,561.76   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,346,346.56     869,230.50   477,116.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 240,932.00 con un porcentaje de 27.72%, aquí ingresa el dinero de las ventas también, 




51.41%, pero a su vez las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años, van quedando 
alumnos en situación de morosidad.  
Tabla 3.22 
Estado de Situación Financiera del 01 de Julio al 31 de Julio 2017-2016 
Del 01 de Julio al 31 de Julio 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 736,310.60 52.68% 288,327.00 31.42% 447,983.60 21.26% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 65,998.40 4.72% 11,420.00 1.24% 54,578.40 3.48% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.09% 1,264.00 0.14% 0.00 -0.05% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 14.31% 200,000.00 21.80% - -7.49% 
Edificación 396,031.30 28.34% 396,031.30 43.16% 0.00 -14.83% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.50% 35,000.00 3.81% 0.00 -1.31% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.43% 20,020.00 2.18% 0.00 -0.75% 
Otros activos 10,500.00 0.75% 10,500.00 1.14% 0.00 -0.39% 
Depreciación acumulada -67,476.57 -4.83% -44,990.63 -4.90% -22,485.94 0.08% 
Total de activos 1,397,647.73 100% 917,571.67 100% 480,076.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud por 
pag. 
3,330.66 1.63% 3,330.66 3.71% 0.00 -2.08% 
Remunerac y partic por pagar 167,921.10 82.30% 74,506.23 82.95% 93,414.86 -0.65% 
ctas por pagar comerc terceros 32,783.78 16.07% 11983.34 13.34% 20,800.44 2.73% 
Total Pasivo 204,035.54 100.00% 89,820.23 100.00% 114,215.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 38.54% 460,000.00 55.57% 0.00 -17.03% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 17.00% 202,891.47 24.51% 0.00 -7.51% 
Utilidad del Ejercicio 580,988.24 48.67% 190,477.23 23.01% 390,511.01 25.66% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -4.21% -25,617.26 -3.09% -24,650.26 -1.12% 
Total Patrimonio 1,193,612.19 100.00% 827,751.44 100.00% 365,860.76 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,397,647.73     917,571.67   480,076.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 288,327.00 con un porcentaje de 31.42%, aquí ingresa el dinero de las ventas también, 




52.68%, pero a su vez las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años, van quedando 
alumnos en situación de morosidad. 
Tabla 3.23 
Estado de Situación Financiera del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2017-2016 
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 778,022.80 53.70% 334,902.00 34.67% 443,120.80 19.02% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la 
vta 
            
Ctas por cobrar comerciales-
terceros 
77,461.20 5.35% 15,060.00 1.56% 62,401.20 3.79% 
Materiales aux , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.09% 1,264.00 0.13% 0.00 -0.04% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 13.80% 200,000.00 20.71% - -6.90% 
Edificación 396,031.30 27.33% 396,031.30 41.00% 0.00 -13.67% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.42% 35,000.00 3.62% 0.00 -1.21% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.38% 20,020.00 2.07% 0.00 -0.69% 
Otros activos 10,500.00 0.72% 10,500.00 1.09% 0.00 -0.36% 
Depreciación acumulada -69,350.40 -4.79% -46,864.46 -4.85% -22,485.94 0.07% 
Total de activos 1,448,948.91 100% 965,912.84 100% 483,036.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y 
salud por pag. 
3,005.04 1.40% 3,005.04 2.99% 0.00 -1.59% 
Remunerac y partic por pagar 176,802.82 82.53% 83,387.96 82.93% 93,414.86 -0.40% 
ctas por pagar comerc terceros 34408.4 16.06% 14156.96 14.08% 20,251.44 1.98% 
Total Pasivo 214,216.26 100.00% 100,549.96 100.00% 113,666.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 37.26% 460,000.00 53.16% 0.00 -15.90% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 16.43% 202,891.47 23.45% 0.00 -7.01% 
Utilidad del Ejercicio 622,108.68 50.38% 228,088.67 26.36% 394,020.01 24.03% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -4.07% -25,617.26 -2.96% -24,650.26 -1.11% 
Total Patrimonio 1,234,732.64 100.00% 865,362.88 100.00% 369,369.76 - 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
1,448,948.90     965,912.84   483,036.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 334,902.00 con un porcentaje de 34.67%, pero para el año 2017 la Institución tuvo un 
aumento de s/ 778,022.80 con un porcentaje de 53.70%, se están estancando de dinero en caja 




van quedando alumnos en situación de morosidad. 
 
Tabla 3.24 
Estado de Situación Financiera del 01 de Setiembre al 30 de Setiembre 2017-2016 
Del 01 de Setiembre al 30 de Setiembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 817,265.00 54.48% 380,357.00 37.50% 436,908.00 16.97% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 91,394.00 6.09% 19,820.00 1.95% 71,574.00 4.14% 
Materiales aux , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.08% 1,264.00 0.12% 0.00 -0.04% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 13.33% 200,000.00 19.72% - -6.39% 
Edificación 396,031.30 26.40% 396,031.30 39.05% 0.00 -12.65% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.33% 35,000.00 3.45% 0.00 -1.12% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.33% 20,020.00 1.97% 0.00 -0.64% 
Otros activos 10,500.00 0.70% 10,500.00 1.04% 0.00 -0.34% 
Depreciación acumulada -71,224.22 -4.75% -48,738.28 -4.81% -22,485.94 0.06% 
Total de activos 1,500,250.08 100% 1,014,254.02 100% 485,996.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
2,679.42 1.19% 2,679.42 2.42% 0.00 -1.22% 
Remunerac y partic por pagar 185,684.55 82.73% 92,269.69 83.23% 93,414.86 -0.50% 
ctas por pagar comerc terceros 36086.02 16.08% 15915.58 14.36% 20,170.44 1.72% 
Total Pasivo 224,449.99 100.00% 110,864.69 100.00% 113,585.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 36.06% 460,000.00 50.92% 0.00 -14.86% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 15.90% 202,891.47 22.46% 0.00 -6.56% 
Utilidad del Ejercicio 663,176.13 51.98% 266,115.12 29.46% 397,061.01 22.52% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -3.94% -25,617.26 -2.84% -24,650.26 -1.10% 
Total Patrimonio 1,275,800.09 100.00% 903,389.33 100.00% 372,410.76 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,500,250.07     1,014,254.01   485,996.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 380,357.00 con un porcentaje de 37.50%, pero para el año 2017 la Institución tuvo un 
aumento de s/ 817,265.00 con un porcentaje de 54.48%, se están estancando de dinero en caja 




van quedando alumnos en situación de morosidad. 
 
Tabla 3.25 
Estado de Situación Financiera del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017-2016 
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 854,037.20 55.04% 424,532.00 39.95% 429,505.20 15.09% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la 
vta 
            
Ctas por cobrar comerciales-terceros 107,796.80 6.95% 25,860.00 2.43% 81,936.80 4.51% 
Materiales aux , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.08% 1,264.00 0.12% 0.00 -0.04% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 12.89% 200,000.00 18.82% - -5.93% 
Edificación 396,031.30 25.52% 396,031.30 37.27% 0.00 -11.75% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.26% 35,000.00 3.29% 0.00 -1.04% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.29% 20,020.00 1.88% 0.00 -0.59% 
Otros activos 10,500.00 0.68% 10,500.00 0.99% 0.00 -0.31% 
Depreciación acumulada -73,098.05 -4.71% -50,612.11 -4.76% -22,485.94 0.05% 
Total de activos 1,551,551.25 100% 1,062,595.19 100% 488,956.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
2,353.80 1.00% 2,353.80 1.94% 0.00 -0.94% 
Remunerac y partic por pagar 194,566.28 82.93% 101,151.41 83.42% 93,414.86 -0.50% 
ctas por pagar comerc terceros 37707.64 16.07% 17748.2 14.64% 19,959.44 1.43% 
Total Pasivo 234,627.72 100.00% 121,253.41 100.00% 113,374.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 34.93% 460,000.00 48.87% 0.00 -13.94% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 15.41% 202,891.47 21.55% 0.00 -6.15% 
Utilidad del Ejercicio 704,299.57 53.48% 304,067.56 32.30% 400,232.01 21.18% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -3.82% -25,617.26 -2.72% -24,650.26 -1.10% 
Total Patrimonio 1,316,923.53 100.00% 941,341.77 100.00% 375,581.76 - 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
1,551,551.25     1,062,595.19   488,956.06   
 
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 




aumento de s/ 854,037.20 con un porcentaje de 55.04%, se están estancando de dinero en caja 
no hay un buen manejo del dinero, a su vez, las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años, 
van quedando alumnos en situación de morosidad. 
Tabla 3.26 
Estado de Situación Financiera del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2017-2016 
lñDel 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 






Efectivo y equivalentes de efectivo 888,339.40 55.42% 467,307.00 42.06% 421,032.40 13.36% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la vta             
Ctas por cobrar comerciales-terceros 126,669.60 7.90% 33,300.00 3.00% 93,369.60 4.91% 
Materiales aux , suministros y repuestos 1,264.00 0.08% 1,264.00 0.11% 0.00 -0.03% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 12.48% 200,000.00 18.00% - -5.53% 
Edificación 396,031.30 24.71% 396,031.30 35.65% 0.00 -
10.94% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.18% 35,000.00 3.15% 0.00 -0.97% 
Equipos de Diversos  20,020.00 1.25% 20,020.00 1.80% 0.00 -0.55% 
Otros activos 10,500.00 0.66% 10,500.00 0.95% 0.00 -0.29% 
Depreciación acumulada -74,971.88 -4.68% -52,485.94 -4.72% -22,485.94 0.05% 
Total de activos 1,602,852.42 100% 1,110,936.36 100% 491,916.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud por 
pag. 
2,028.18 0.83% 2,028.18 1.54% 0.00 -0.71% 
Remunerac y partic por pagar 203,448.00 83.14% 110,033.14 83.52% 93,414.86 -0.38% 
ctas por pagar comerc terceros 39219.26 16.03% 19682.82 14.94% 19,536.44 1.09% 
Total Pasivo 244,695.44 100.00% 131,744.14 100.00% 112,951.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 33.87% 460,000.00 46.98% 0.00 -
13.11% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 14.94% 202,891.47 20.72% 0.00 -5.78% 
Utilidad del Ejercicio 745,533.02 54.89% 341,918.01 34.92% 403,615.01 19.97% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -3.70% -25,617.26 -2.62% -24,650.26 -1.08% 
Total Patrimonio 1,358,156.98 100.00% 979,192.22 100.00% 378,964.76 - 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,602,852.42     1,110,936.36   491,916.06   
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 




aumento de s/ 888,339.40 con un porcentaje de 55.42%, se están estancando de dinero en caja 
no hay un buen manejo del dinero, a su vez, las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años, 
van quedando alumnos en situación de morosidad. 
Tabla 3.27 
Estado de Situación Financiera del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2017-2016 
Del 31 de Diciembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 




Efectivo y equivalentes de efectivo 920,121.60 55.62% 508,682.00 43.88% 411,439.60 11.75% 
Inv. Valor razonable y disp. Para la 
vta 
            
Ctas por cobrar comerciales-terceros 148,062.40 8.95% 42,140.00 3.64% 105,922.40 5.32% 
Materiales aux , suministros y 
repuestos 
1,264.00 0.08% 1,264.00 0.11% 0.00 -0.03% 
Inmueble maquinaria y equipo             
Terreno 200,000.00 12.09% 200,000.00 17.25% - -5.16% 
Edificación 396,031.30 23.94% 396,031.30 34.16% 0.00 -10.22% 
Muebles y Enseres 35,000.00 2.12% 35,000.00 3.02% 0.00 -0.90% 
Equipos Diversos  20,020.00 1.21% 20,020.00 1.73% 0.00 -0.52% 
Otros activos 10,500.00 0.63% 10,500.00 0.91% 0.00 -0.27% 
Depreciación acumulada -76,845.71 -4.65% -54,359.77 -4.69% -22,485.94 0.04% 
Total de activos 1,654,153.59 100% 1,159,277.53 100% 494,876.06 - 
Pasivos             
Trib y aportac sis, pensiones y salud 
por pag. 
5,610.00 2.16% 5,610.00 3.85% 0.00 -1.69% 
Remunerac y partic por pagar 212,329.73 81.76% 118,914.86 81.58% 93,414.86 0.18% 
ctas por pagar comerc terceros 41752.88 16.08% 21239.44 14.57% 20,513.44 1.51% 
Total Pasivo 259,692.61 100.00% 145,764.30 100.00% 113,928.30 - 
Patrimonio             
Capital 460,000.00 32.99% 460,000.00 45.39% 0.00 -12.40% 
Reservas             
Resultados Acumulados Positivos 202,891.47 14.55% 202,891.47 20.02% 0.00 -5.47% 
Utilidad del Ejercicio 781,837.03 56.07% 376,239.01 37.12% 405,598.01 18.95% 
Pérdida del Ejercicio -50,267.51 -3.60% -25,617.26 -2.53% -24,650.26 -1.08% 
Total Patrimonio 1,394,460.98 100.00% 1,013,513.22 100.00% 380,947.76 - 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
1,654,153.59     1,159,277.53   494,876.06   
Nota: Se observa que la Institución en el año 2016 obtuvo un efectivo y equivalente de efectivo 
de s/ 508,682.00 con un porcentaje de 43.88%, pero para el año 2017 la Institución tuvo un 




a su vez, las cuentas por cobrar aumentaron para ambos años, van quedando alumnos en 
situación de morosidad. 
 
Tabla 3.28 
Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Enero 2017-2016 
 
Del 01 de enero al 31 de Enero 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios - - 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas - - 
(-) Costo de ventas      
Resultado bruto     Utilidad 0.00 0.00 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,290.63 13,175.63 
Resultado de operación Utilidad  -12,290.63 -13,175.63 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. -12,290.63 -13,175.63 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad      
Resultados antes del imp -Pérdida  -12,290.63 -13,175.63 
Impuesto a la renta  - - 
Resultado del ejercicio - Utilidad  -12,290.63 -13,175.63 
 
 
Nota: En la tabla 3.28 se observa que no se registraron ventas en este mes, por el mismo hecho 
de que se encuentran de vacaciones tanto alumnos como docentes, solo algunos gastos de 

































Nota: En la tabla 3.29 se observa que no se registraron ventas en este mes, por el mismo hecho 
de que se encuentran de vacaciones tanto alumnos como docentes, solo algunos gastos de 
administración se lograron obtener en este mes, por lo que se obtuvo una pérdida para ambos 
años. 
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios - - 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas - - 
(-) Costo de ventas      
Resultado bruto     Utilidad 0.00 0.00 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,359.63 12,441.63 
Resultado de operación Utilidad  -12,359.63 -12,441.63 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. -12,359.63 -12,441.63 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad      
Resultados antes del imp -Pérdida  -12,359.63 -12,441.63 
Impuesto a la renta  - - 












Nota: En la tabla 3.30 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, y esto se debe a la demanda de alumnos que tuvo en ese año 
la Institución, obteniendo para el mes de marzo del 2016 una utilidad de s/ 37,758.45, mientras 
Del 01 de Marzo al 31 de Marzo 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  13,664.63 13,067.63 
Resultado de operación Utilidad  40,121.45 37,758.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 40,121.45 37,758.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  40,121.45 37,758.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta  - - 




que para el 2017 s/ 40,121.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en 





Estado de Resultados del 01 de Abril al 30 de Abril 2017-2016 
 
Del 01 de Abril al 30 de Abril 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,558.63 12,498.63 
Resultado de operación Utilidad  41,227.45 38,327.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,227.45 38,327.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,227.45 38,327.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta  - - 
Resultado del ejercicio - Utilidad  41,227.45 38,327.45 
 
 
Nota: En la tabla 3.31 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 




el mes de abril del 2016 una utilidad de s/ 38,327.45, mientras que para el 2017 s/ 41,227.45 de 





Estado de Resultados del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017-2016 
 
Del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,689.63 12,538.63 
Resultado de operación Utilidad  41,096.45 38,287.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,096.45 38,287.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,096.45 38,287.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      
Resultado del ejercicio - Utilidad  41,096.45 38,287.45 
 
 
Nota: En la tabla 3.32 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 




para el mes de mayo del 2016 una utilidad de s/ 38,287.45, mientras que para el 2017 s/41,096.45 
de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en comparación con las ventas y no 






Estado de Resultados del 01 de Junio al 30 de Junio 2017-2016 
 
 
Del 01 de Junio al 30 de Junio 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,781.63 12,722.63 
Resultado de operación Utilidad  41,004.45 38,103.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,004.45 38,103.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,004.45 38,103.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      






Nota: En la tabla 3.33 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
lo que si varía fueron los gastos de administración, la diferencia fue de s/ 59.00; obteniendo para 
el mes de junio del 2016 una utilidad de s/ 38,103.45, mientras que para el 2017 s/41,004.45 de 
utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en comparación con las ventas y no 
aumenta mucho mes a mes. 
 
Tabla 3.34 





Del 01 de Julio al 31 de Julio 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,486.63 12,825.63 
Resultado de operación Utilidad  41,299.45 38,000.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,299.45 38,000.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,299.45 38,000.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta  - - 




Nota: En la tabla 3.34 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
obteniendo para el mes de julio del 2016 una utilidad de s/ 38,000.45, mientras que para el 2017 
s/41,299.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en comparación con las 






Estado de Resultados del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2017-2016 
 
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,665.63 13,214.63 
Resultado de operación Utilidad  41,120.45 37,611.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,120.45 37,611.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,120.45 37,611.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      






Nota: En la tabla 3.35 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
el costo de ventas se ha mantenido igual para la mayoría de veces, en el 2016 los gastos 
administrativos fueron de s/ 13,214.63, mientras que para el 2017 hubo una disminución de 
s/12,665.63, obteniendo para el mes de agosto del 2016 una utilidad de s/ 37,611.45, mientras 
que para el 2017 s/ 41,120.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en 
comparación con las ventas y no aumenta mucho mes a mes. 
 
Tabla 3.36 
Estado de Resultados del 01 de Setiembre al 30 de Setiembre 2017-2016 
 
Del 01 de Setiembre al 30 de Setiembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gastos de ventas      
(-) Gastos de administración  12,718.63 12,799.63 
Resultado de operación Utilidad  41,067.45 38,026.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,067.45 38,026.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,067.45 38,026.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      






Nota: En la tabla 3.36 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
el costo de ventas se ha mantenido igual para la mayoría de veces, en el 2016 los gastos 
administrativos fueron de s/ 12,799.63, mientras que para el 2017 hubo una disminución de 
s/12,718.63, obteniendo para el mes de setiembre del 2016 una utilidad de s/ 38,026.45, mientras 
que para el 2017 s/ 41,067.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en 
comparación con las ventas y no aumenta mucho mes a mes. 
 
Tabla 3.37 
Estado de Resultados del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017-2016 
 
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gasto de ventas      
(-) Gasto de administración  12,662.63 12,873.63 
Resultado de operación Utilidad  41,123.45 37,952.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,123.45 37,952.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,123.45 37,952.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta  - - 






Nota: En la tabla 3.37 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
el costo de ventas se ha mantenido igual para la mayoría de veces, en el 2016 los gastos 
administrativos fueron de s/ 12,873.63, mientras que para el 2017 hubo una disminución de 
s/12,662.63, obteniendo para el mes de octubre del 2016 una utilidad de s/ 37,952.45, mientras 
que para el 2017 s/ 41,123.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja en 




Estado de Resultados del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2017-2016 
 
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  27,183.93 27,183.93 
Resultado bruto     Utilidad 53,786.07 50,826.07 
(-) Gasto de ventas      
(-) Gasto de administración  12,552.63 12,975.63 
Resultado de operación Utilidad  41,233.45 37,850.45 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 41,233.45 37,850.45 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  41,233.45 37,850.45 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      





Nota: En la tabla 3.38 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
el costo de ventas se ha mantenido igual para la mayoría de veces, en el 2016 los gastos 
administrativos fueron de s/ 12,975.63, mientras que para el 2017 hubo una disminución de 
s/12,552.63, obteniendo para el mes de noviembre del 2016 una utilidad de s/ 37,850.45, 
mientras que para el 2017 s/ 41,233.45 de utilidad; aun así, podemos ver que la utilidad fue baja 





Estado de Resultados del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2017-2016 
 
Del 31 de Diciembre 2017-2016 
(Expresado en Soles) 
  2017 2016 
Ventas netas o ing. Por servicios 80,970.00 78,010.00 
(-) Desc., rebajas y bonif. Concedidas      
Ventas netas 80,970.00 78,010.00 
(-) Costo de ventas  31,091.37 31,091.37 
Resultado bruto     Utilidad 49,878.63 46,918.63 
(-) Gasto de ventas      
(-) Gasto de administración  13,574.63 12,597.63 
Resultado de operación Utilidad  36,304.01 34,321.01 
(-) Gastos financieros      
(-) Otros gastos     
Resultado antes de part. - Utilidad. 36,304.01 34,321.01 
(-) Distribucion legal de la renta      
Resultado antes del imp - Utilidad  36,304.01 34,321.01 
Resultados antes del imp -Pérdida      
Impuesto a la renta      





Nota: En la tabla 3.39 se observa que las ventas en el 2016 fueron de s/ 78,010.00, pero para el 
2017 esto aumentó en s/ 80,970.00, se mantuvieron igual para ambos años en todos los meses, 
el costo de ventas se ha mantenido igual para la mayoría de veces, en el 2016 los gastos 
administrativos fueron de s/ 12,597.63, mientras que para el 2017 hubo un aumento de 
s/13,574.63, obteniendo para el mes de diciembre del 2016 una utilidad de s/ 34,321.01, 
mientras que para el 2017 s/ 36,304.01 de utilidad; incluso fue menos la utilidad que se llegó a 
fin de año que los meses anteriores, podemos ver que la utilidad fue baja en comparación con 
las ventas y no aumentó mucho mes a mes. 
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Tabla 3.40 
Análisis de ratios del mes de enero 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.73 1.71 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/.1.71 para cubrir 
cada sol de obligación a corto plazo. En cambio en el año 2017 se observa un 
aumento de S/.3.73 para cada sol de obligación Esto a su vez significa que la 
empresa cuenta con un activo corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.43 1.52 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.1.52 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2017 se ha visto un aumento contando con S/.3.43 para cubrir cada 
sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 
14.47 4.78 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 4.78 de 
endeudamiento, mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con 
terceros obteniendo un s/ 14.47 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO TOTAL  
12.64 4.56 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 4.56  para el 2016 y s/ 
12.64 para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre 
los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD 
FINANCIERA  
-1% -2% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 del -2% y del -1% para el 
2017, ya que no hubo ventas para este mes.  
 RENTABILIDAD 
ECONÓMICA  
-1% -2% Con respecto a los activos totales, las ventas correspondieron al -2% en el año 
2016, es decir que por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/- 2.00 
de utilidad mientras que en el 2017 las ventas correspondieron al -1% , por el 
mismo hecho que no hubieron ventas. 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0 0 Los activos rotaron 0 veces en ambos años, es decir, por cada s/ 1.00 invertido 
en activos, generó cero soles en ventas al año.  
ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR 
0 0 Durante el año 2016 no se rotaron las ventas con respecto a las cuentas por 
cobrar 
Nota: Se observa en la tabla 3.40, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento considerable siendo en el 
2016 S/. 1.71 mientras que en el 2017 fue 3.73, en obtuvo porcentajes negativos en ambos años para la rentabilidad financiera y 
económica por el mismo hecho de que no se generó ventas por lo que se obtuvo pérdida.  
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Tabla 3.41 
Análisis de ratios del mes de febrero 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.60 1.33 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/.1.33 para cubrir cada 
sol de obligación a corto plazo. En cambio en el año 2017 se observa un aumento 
de S/.3.60 para cada sol de obligación Esto a su vez significa que la empresa 
cuenta con un activo corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.31 1.16  En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.1.16 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2017 se ha visto un aumento contando con S/.3.31 para cubrir cada 
sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 
14.98 5.40 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 5.40 de 
endeudamiento, mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con 
terceros obteniendo un s/ 14.98 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO TOTAL  
13.03 5.13 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 5.13  para el 2016 y 
s/13.03 para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre 
los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD 
FINANCIERA  
-1% -2% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 del -2% y del -1% para el 
2017, ya que no hubo ventas para este mes.  
 RENTABILIDAD 
ECONÓMICA  
-1% -2% Con respecto a los activos totales, las ventas correspondieron al -2% en el año 
2016, es decir que por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/- 2.00 de 
utilidad mientras que en el 2017 las ventas correspondieron al -1% , por el mismo 
hecho que no hubieron ventas. 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0 0 Los activos rotaron 0 veces en ambos años, es decir, por cada s/ 1.00 invertido 
en activos, generó cero soles en ventas al año.  
ROTACIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR 
0 0 Durante el año 2016 no se rotaron las ventas con respecto a las cuentas por cobrar 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.41, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento considerable siendo en el 2016 S/. 1.33 
mientras que en el 2017 fue 3.60, en obtuvo porcentajes negativos en ambos años para la rentabilidad financiera y económica por el mismo hecho 
de que no se generó ventas por lo que se obtuvo pérdida.  
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Tabla 3.42 
Análisis de ratios del mes de marzo 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.61 2.04 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/2.04 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 3.61 para 
cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente 
de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.34 1.91 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.1.91 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha visto 
un aumento contando con S/.3.34 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 15.89 7.28 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 7.28 de endeudamiento, mientras 
que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 15.89 sobre su 
patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
13.71 6.79 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 6.79  para el 2016 y s/ 13.71 para el 
2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  4% 6% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 6% y del 4% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 5% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 5% en el año 2016, es decir que por 
cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 5.00 de utilidad mientras que en el 2017 las 
ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.07 0.11 Los activos en el 2016 rotaron 0.11 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.11 centavos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.07 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
2 16 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 16 veces, mientras que en el año 2017 
solo 2 veces. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.42, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 2.04 mientras 
que en el 2017 fue 3.61, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 7.28 mientras que en el 2017 s/ 15.89 aumentó sus deudas con 
terceros sobre su patrimonio. A partir de marzo se ve un porcentaje positivo en ambos años para la rentabilidad financiera y económica.   
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Tabla 3.43 
Análisis de ratios del mes de abril 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.71 2.54 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/2.54 para cubrir 
cada sol de obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un 
aumento de S/ 3.71 para cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la 
empresa cuenta con un activo corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.44 2.43 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.2.43 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2017 se ha visto un aumento contando con S/.3.44 para cubrir cada 
sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 16.21 8.30 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 8.30 de 
endeudamiento, mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con 
terceros obteniendo un s/ 16.21 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
13.95 7.66 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 7.66  para el 2016 y s/ 
13.95 para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre 
los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  4% 5% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 5% y del 4% para 
el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 5% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 5% en el año 2016, es 
decir que por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 5.00 de utilidad 
mientras que en el 2017 las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.07 0.10 Los activos en el 2016 rotaron 0.10 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido 
en activos, generó 0.10 centavos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 
solo rotó 0.07 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
2 14 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 14 veces, mientras que en el 
año 2017 solo 2 veces. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.43, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 2.54 mientras 
que en el 2017 fue 3.71, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 8.30 mientras que en el 2017 s/ 16.21 aumentó sus deudas con 
terceros sobre su patrimonio. A partir de marzo se ve un porcentaje positivo en ambos años para la rentabilidad financiera y económica y se ha 
mantenido estable. 
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Tabla 3.44 
Análisis de ratios del mes de mayo 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.79 2.90 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/2.90 para cubrir cada 
sol de obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un 
aumento de S/ 3.79 para cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la 
empresa cuenta con un activo corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.51 2.78 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.2.78 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que 
para el año 2017 se ha visto un aumento contando con S/.3.51 para cubrir cada 
sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 16.53 9.21 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 9.21 de 
endeudamiento, mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con 
terceros obteniendo un s/ 16.53 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
14.19 8.43 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 8.43  para el 2016 y s/ 
14.19 para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre 
los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  4% 5% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 5% y del 4% para 
el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 5% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 5% en el año 2016, es 
decir que por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 5.00 de utilidad 
mientras que en el 2017 las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.06 0.10 Los activos en el 2016 rotaron 0.10 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido 
en activos, generó 0.10 centavos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 
solo rotó 0.06 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
2 12 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 12 veces, mientras que en el 
año 2017 solo 2 veces. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.44, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 2.90 mientras 
que en el 2017 fue 3.79, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 9.21 mientras que en el 2017 s/ 16.53 aumentó sus deudas con 
terceros sobre su patrimonio. A partir de marzo se ve un porcentaje positivo en ambos años para la rentabilidad financiera y económica y se ha 
mantenido estable. 
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Tabla 3.45 
Análisis de ratios del mes de junio 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.87 3.16 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.16 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 3.87 
para cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo 
corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.57 3.03 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.03 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha 
visto un aumento contando con S/.3.57 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 16.84 10.06 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 10.06 de endeudamiento, 
mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 
16.84 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
14.41 9.14 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 9.14  para el 2016 y s/ 14.41 
para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de 
la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  4% 5% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 5% y del 4% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 4% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 4% en el año 2016, es decir que 
por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 4.00 de utilidad mientras que en el 
2017 las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.06 0.09 Los activos en el 2016 rotaron 0.09 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.09 centavos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.06 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 9 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 9 veces, mientras que en el año 2017 
solo 1 vez. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.45, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.16 mientras 
que en el 2017 fue 3.87, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 10.06 mientras que en el 2017 s/ 16.84 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 9 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.46 
Análisis de ratios del mes de julio 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 3.94 3.35 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.35 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 3.94 para cada 
sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente de 
cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.61 3.21 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con S/.3.21 
para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha visto un 
aumento contando con S/.3.61 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 
17.09 10.85 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 10.85 de endeudamiento, mientras 
que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 17.09 sobre su 
patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
14.60 9.79 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 9.79  para el 2016 y s/ 14.60 para el 
2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 5% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 5% y del 3% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 4% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 4% en el año 2016, es decir que por 
cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 4.00 de utilidad mientras que en el 2017 las 
ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.06 0.09 Los activos en el 2016 rotaron 0.09 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, generó 
0.09 céntimos en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.06 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 7 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 16 veces, mientras que en el año 2017 solo 2 
veces. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.46, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.35 mientras 
que en el 2017 fue 3.94, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 10.85 mientras que en el 2017 s/ 17.09 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 7 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.47 
Análisis de ratios del mes de agosto 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 4.00 3.49 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.49 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 4.00 para 
cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente 
de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.63 3.33 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.33 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha 
visto un aumento contando con S/.3.63 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 17.35 11.62 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 11.62 de endeudamiento, 
mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 17.35 
sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
14.78 10.41 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 10.41  para el 2016 y s/ 14.78 para 
el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la 
compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 4% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 4% y del 3% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 4% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 4% en el año 2016, es decir que 
por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 4.00 de utilidad mientras que en el 
2017 las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.06 0.08 Los activos en el 2016 rotaron 0.08 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.08 céntimos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.06 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 5 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 5 veces, mientras que en el año 2017 
solo 1 vez. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.47, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.49 mientras 
que en el 2017 fue 4.00, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 10.41 mientras que en el 2017 s/ 14.78 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 5 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.48 
Análisis de ratios del mes de setiembre 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 4.05 3.62 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.62 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 4.05 para 
cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente 
de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.64 3.43 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.43 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha 
visto un aumento contando con S/.3.64 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 17.59 12.27 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 12.27 de endeudamiento, 
mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 17.59 
sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
14.96 10.93 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 10.93  para el 2016 y s/ 14.96 para 
el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la 
compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 4% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 4% y del 3% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 4% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 4% en el año 2016, es decir que por 
cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 4.00 de utilidad mientras que en el 2017 
las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DEACTIVOS 0.05 0.08 Los activos en el 2016 rotaron 0.08 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.08 céntimos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.05 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 4 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 4 veces, mientras que en el año 2017 solo 
1 vez. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.48, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.62 mientras 
que en el 2017 fue 4.05, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 12.27 mientras que en el 2017 s/ 17.59 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 4 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.49 
Análisis de ratios del mes de octubre 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 4.10 3.72 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.72 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 4.10 para 
cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente 
de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.64 3.50 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.50 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha 
visto un aumento contando con S/.3.64 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 
17.82 12.88 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 12.88 de endeudamiento, 
mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 17.82 
sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
15.12 11.41 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 11.41  para el 2016 y s/ 15.12 para 
el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la 
compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 4% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 4% y del 3% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 4% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 4% en el año 2016, es decir que 
por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 4.00 de utilidad mientras que en el 
2017 las ventas correspondieron al 3% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.05 0.07 Los activos en el 2016 rotaron 0.07 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.07 céntimos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.05 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 3 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 3 veces, mientras que en el año 2017 
solo 1 vez. 
 
Nota: Se observa en la tabla 3.49, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.72 mientras 
que en el 2017 fue 4.10, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 12.88 mientras que en el 2017 s/ 17.82 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 3 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.50 
Análisis de ratios del mes de noviembre 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 4.15 3.81 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.81 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 4.15 para 
cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo corriente 
de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.63 3.55  En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.55 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha visto 
un aumento contando con S/.3.63 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 18.02 13.45 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 13.45 de endeudamiento, mientras 
que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 18.02 sobre su 
patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  15.27 11.86 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 11.86  para el 2016 y s/ 15.27 para el 
2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 4% La rentabilidad del patrimonio fue para el año 2016 fue del 4% y del 3% para el 2017. 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  3% 3% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 3% en el año 2016, es decir que por 
cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 3.00 de utilidad mientras que en el 2017 las 
ventas correspondieron al 3% igual. 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.05 0.07 Los activos en el 2016 rotaron 0.07 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, generó 
0.07 céntimos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.05 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 1 2 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 2 veces, mientras que en el año 2017 solo 
1 vez. 
Nota: Se observa en la tabla 3.50, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.81 mientras 
que en el 2017 fue 4.15, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 13.45 mientras que en el 2017 s/ 18.02 aumentó sus deudas 
con terceros sobre su patrimonio, en la rotación de sus cuentas por cobrar en el 2016 rotó 2 veces, mientras que en el 2017 solo 1 vez.  
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Tabla 3.51 
Análisis de ratios del mes de diciembre 2017 y 2016 
INDICADOR FINANCIERO 2017 2016 COMENTARIO 
LIQUIDEZ CORRIENTE 4.12 3.79 En el año 2016 se observa que la Institución contaba con S/3.79 para cubrir cada sol de 
obligación a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observa un aumento de S/ 4.12 
para cada sol de obligación. Esto a su vez significa que la empresa cuenta con un activo 
corriente de cuentas por cobrar. 
 PRUEBA DEFENSIVA  3.54 3.49 En el 2016 la Institución podía cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.3.49 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2017 se ha 
visto un aumento contando con S/.3.54 para cubrir cada sol de obligación. 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 18.62 14.38 Se puede observar que en el año 2016 la Institución tenía s/ 14.38 de endeudamiento, 
mientras que para el año 2017 esta aumentó sus deudas con terceros obteniendo un s/ 
18.62 sobre su patrimonio. 
 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
TOTAL  
15.70 12.57 Por cada sol que la Institución tiene en el activo, debe s/ 12.57 para el 2016 y s/ 15.70 
para el 2017, es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de 
la compañía. 
 RENTABILIDAD FINANCIERA  3% 3% La rentabilidad del patrimonio para ambos años fue del 3% . 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  2% 3% Con respecto a los activos, las ventas correspondieron al 3% en el año 2016, es decir que 
por cada s/ 1.00 invertido en activos totales generó s/ 3.00 de utilidad mientras que en el 
2017 las ventas correspondieron al 2% . 
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.05 0.07 Los activos en el 2016 rotaron 0.07 veces, es decir, por cada s/ 1.00 invertido en activos, 
generó 0.07 céntimos  en ventas al año, mientras que en el año 2017 solo rotó 0.05 veces. 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR 
1 2 Durante el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 2 veces, mientras que en el año 2017 
solo 1 vez. 
Nota: Se observa en la tabla 3.51, que según el análisis de las ratios el disponible en caja tuvo un aumento siendo en el 2016 S/. 3.79 mientras 
que en el 2017 fue 4.12, en endeudamiento patrimonial para el año 2016 se tuvo s/ 14.38 mientras que en el 2017 s/ 18.62 aumentó sus deudas 





Se puede observar que desde la tabla 3.40 hasta la 3.51 los aumentos de los indicadores 
financieros no fueron considerables, el aumento fue mínimo, aun así, a diferencia de los meses 
de enero y febrero que no se obtuvieron ventas, por ende, se obtuvo utilidad negativa, en los 
meses posteriores el incremento se daba en pocas cantidades. 
 
3.7. INCIDENCIA DE LA MOROSIDAD EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA – 
FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “LOS ANDES 
“EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PERIODO 2017. 
La presente investigación utilizará el Coeficiente de correlación lineal de Pearson para 
comprobar la hipótesis realizada, el cual mostrará el nivel de relación que existe en las variables 
trabajadas, puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el Coeficiente de correlación de Pearson es una 
prueba estadística donde se encarga de analizar la relación que existe entre las dos variables 
medidas por intervalos o de razón de niveles. (p.353). 
Para la medición de la correlación de las variables, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
plantea un cuadro, el cual ayuda a interpretar el coeficiente de correlación,es decir podremos 
explicar el grado de correlación del coeficiente de r de Pearson. 
Tabla 3.52 
Tabla para interpretar el coeficiente de correlación de Pearson 
 




Para demostrar la incidencia, hemos realizado la correlación de Pearson en el sistema del 
SPSS versión N° 24, por lo que obtuvimos lo siguiente: 
Figura 3 
Correlación entre la Morosidad y Utilidad del año 2016 
 
Fuente: Elaboración propia a través de programa SPSS versión N° 24 
 
Nota: Se observa que, en la prueba de hipótesis, la correlación es significativamente, por lo 
tanto, si p < 0.05, la hipótesis del investigador es aceptada, en este caso p está en un 0.042%, 
por lo que la morosidad ha incidido negativamente en la situación económica financiera de la 
Institución Educativa en el año 2016. 
 
Existe una Relación positiva moderada: Pearson r = 0.476 
Algunos puntos están cerca de la línea, pero otros puntos están lejos de ella, lo que indica que 








Gráfico de la Correlación entre la Morosidad y Utilidad del año 2016 
 
Fuente: Elaboración propia a través de programa SPSS versión N° 24 
 
Nota: Se observa el gráfico de correlación entre ambas variables, la línea va de derecha a 
izquierda, esto representa que la morosidad está incidiendo negativamente en la situación 
económica financiera del Plantel en el año 2016. Además, el R cuadrado que es 0.424, si lo 
multiplicamos por 100, diremos que la morosidad está incidiendo en un 42% en la Situación 
Económica Financiera.  
Existe una Relación positiva moderada: Pearson r = 0.476 
Algunos puntos están cerca de la línea, pero otros puntos están lejos de ella, lo que indica que 








Correlación entre la Morosidad y Utilidad del año 2017 
 
Fuente: Elaboración propia a través de programa SPSS versión N° 24 
Nota: Se observa que, en la prueba de hipótesis, p > 0.05, en este caso p está en un 0.195, lo que 
significa que la correlación es estadísticamente significativa, algunos puntos están cerca de la 
línea, pero otros puntos están lejos de ella, lo que indica que solo existe una relación lineal 
moderada entre las variables. 
Figura 6 
Gráfico de la Correlación entre la Morosidad y Utilidad del año 2017  
 




Nota: Se observa el gráfico de correlación entre ambas variables, la línea va de derecha a izquierda, pero 
no hay relación entre ambas, por lo que, el R cuadrado que es 0.195, si lo multiplicamos por 100, diremos 
que la morosidad está incidiendo en un 20% en la Situación Económica Financiera, ya que algunos 
puntos están cerca de la línea, pero otros puntos están lejos de ella, lo que indica que solo existe una 
relación lineal moderada entre las variables. 
 
COMENTARIO: 
S bien es cierto existe una correlación significativa moderada entre ambas variables y ambos 
años, como se observa en las figuras N° 3,4,5 y 6, por lo que algunos puntos están cerca de la 
línea, pero otros puntos están lejos de ella, lo que indica que solo existe una relación lineal 
moderada entre las variables, la incidencia no ha sido mucha, aun así, hay incidencia.  
 
3.8. Contrastación de hipótesis 
De acuerdo a la investigación realizada se indicó la siguiente hipótesis: La Morosidad incide 
negativamente en la Situación Económica – Financiera de la Institución Educativa Privada “Los 
Andes “en la ciudad de Trujillo, periodo 2016- 2017. 
La hipótesis es aceptada, porque al momento aplicar el Coeficiente de Correlación de 
Pearson, obtuvimos que p fue de 0.042%, por lo tanto, tal como mencionan los autores 





































En la presente investigación se demostró la incidencia de la Morosidad en la Situación 
Económica- Financiera de la Institución Educativa Privada “Los Andes “, para esto, se 
determinó el nivel de morosidad de las pensiones, así mismo se identificó las causas externas e 
internas que la ocasionan y por último se analizó la Situación Económica – Financiera. 
Primeramente al momento de determinar el nivel de morosidad de pensiones de la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”, se observó que en el año 2016 el nivel de morosidad 
fue bajo, ya que estuvo comprendida por 5 alumnos que representaban s/ 8,840.00 de morosidad; 
dicho monto situándose en un nivel bajo de la tabla estadística entre los s/2,500.00 Y 
s/261,700.00 según los rangos y aplicados, (ver tabla 3.13), de la misma forma para el año 2017 
el nivel de morosidad fue bajo, comprendida por 10 alumnos que representaban s/ 21,392.80 de 
morosidad; dicho monto situándose también en un nivel bajo de la tabla estadística entre los 
rangos de s/ 2,500.00 Y s/ 271,566.67 (ver tabla 3.12), como se aprecia hubo un aumento en 
soles y en alumnos, aun así el nivel se mantuvo bajo; tal como lo menciona Grau y De la Chica  
(2002) citado por Gonzales y Gomes(2017), que la morosidad, genera un riesgo en el ámbito 
empresarial, debido a que provoca consecuencias negativas perjudicando gravemente la gas 
actividades de gestión de la misma. Cuando esto ocurre podemos tener rentabilidad y liquidez 
si la morosidad se mantiene en un nivel bajo, siempre y cuando ésta sea controlada en plazos 
que no perjudiquen a la Institución.  
 
Por otro lado, al identificar las causas externas se observó que la causa más influyente con 
respecto a la morosidad de pensiones es el descuido de los padres de familia, representando un 
35.71%(ver tabla 3.15), seguido de otras deudas por pagar, representando el 18.75% de los padres de 
familia morosos (ver tabla 3.15), tal como lo menciona Technologies (2012) en la Relación de 
Clientes morosos, existen diversos tipos de clientes morosos, uno de ellos son los Morosos 
despreocupados, donde nos dice que este tipo de cliente moroso es aquel que no sabe que tienen 
un saldo pendiente debido a que su gestión administrativa está mal organizada. Estos morosos 
tienen voluntad de pagar, pero como son despistados se olvidan de las responsabilidades 





Existen también causas internas dentro de la Organización, y es que la Institución no cuenta con 
Directivas de cobranza, solo un contrato de servicios que se le entrega al Padre de familia cuando 
va a matricular a su menor hijo, además no tienen un proceso de cobranza y la difusión en cuanto 
al cobro de pensiones es débil. 
Finalmente, al analizar el Estado de Situación Económico - Financiera de los años 2016 y 
2017, al aplicar los indicadores financieros se pudo observar que en la liquidez corriente de 
cada mes de los años 2016 y 2017 iba en aumento, (VER TABLAS DESDE LA 3.40 HASTA 
la 3.51) ,lo que significa que la Institución cuenta con un activo corriente de cuentas por 
cobrar, tan como lo menciona Rojas (2008) que nos dice que el este indicador es más 
confiable, debido a que mide de manera veraz la capacidad que tiene el activo de una empresa 
para disminuir sus deudas corrientes a corto plazo; con respecto al indicador de 
endeudamiento, ha ido en aumento la participación de los acreedores sobre los activos de la 
Institución (VER TABLAS DESDE LA 3.40 HASTA la 3.51), tal como lo menciona Rojas 
(2008) , este indicador nos muestra que porcentaje han tenido el aporte de terceros (socios) 
que tiene que ver con el activo de la Institución. Este indicador mide el nivel de 
endeudamiento que la empresa tiene con sus acreedores, por otro lado, están también los 
indicadores de rentabilidad (VER TABLAS DESDE LA 3.40 HASTA la 3.51), que se ha 
mantenido constante en ambos años, y es que ha mostrado el porcentaje de rentabilidad que 
tiene la Institución, tal como dice Rojas (2008) Este indicador muestra el porcentaje de 
rentabilidad de una empresa, es decir que tan rentable es la empresa para generar ganancias. 
Muestra el resultado de la Institución en relación a sus movimientos, como bien sabemos las 
ventas son el alma para una empresa, por ende, con esta ratio se quiere ver cuán rentable ha 
sido la inversión que han realizado, por último se evidenció en los indicadores de gestión que 
están rotando pocas veces sus activos y cuentas por cobrar (VER TABLAS DESDE LA 3.40 
HASTA la 3.51), tal como dice Rojas (2008) Este indicador mide la eficiencia y la eficacia 






























1. Se determinó un nivel bajo de morosidad en la Institución Educativa Privada Bilingüe 
“Los Andes”, donde a través de tablas estadísticas se pudo establecer rangos que 
permitieron ubicar el monto de la morosidad de cada año en un nivel alto, medio o bajo.    
Es así que en el año 2016 la morosidad estuvo comprendida entre los rangos de 
s/2,500.00 Y s/261,700.00 con un monto total de s/ 8,840.00 de morosidad; dicho monto 
situándose en un nivel bajo de la tabla estadística, mientras que en el año 2017 hubo un 
incremento de alumnos morosos, obteniendo un total de s/ 21,392.80 de morosidad; 
dicho monto situándose también en un nivel bajo de la tabla estadística entre los rangos 
de s/ 2,500.00 Y s/ 271,566.67. 
 
2. Se identificó las causas externas e internas que ocasionaron la Morosidad en la 
Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”, esto se obtuvo mediante una 
entrevista aplicada a la Encargada Administrativa del Plantel, en este caso la Asistente 
Administrativa, que dio como resultado que la causa externa principal del retraso del 
pago de pensiones fue el descuido de los padres de familia, con un porcentaje de 35.71% 
representado por 40 padres de familia; por otro lado, están las otras deudas por pagar 
con el segundo porcentaje más alto de 18.75% representado por 21 padres de familia. 
Así mismo también se evidenció que existen causas internas dentro de la Institución que 
generan la morosidad, y es que la Institución no cuenta con Directivas de cobranza, solo 
un contrato de servicios que se le entrega al Padre de familia cuando va a matricular a 
su menor hijo; por otro lado, no tienen un proceso de cobranza y la difusión en cuanto 
al cobro de pensiones es débil.  
 
3. Se analizó la Situación Económica – Financiera de los años 2016 y 2017 de la 
Institución Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”, elaborando Estados Financieros 
mensuales y aplicando Indicadores Financieros, con respecto a la liquidez corriente del 
año 2016, se pudo evidenciar que para los meses de enero y febrero fue menor con 
relación a los meses siguientes, teniendo así s/ 1.71 y s/ 1.33 respectivamente para cubrir 




se pudo evidenciar lo mismo del año anterior para los meses de enero y febrero; la 
liquidez corriente fue menor con relación a los meses siguientes, teniendo así s/ 3.73 y 
s/ 3.60 respectivamente para cubrir cada sol de obligación a corto plazo. 
 
 
4. Se analizó la incidencia de la morosidad en la situación económica-financiera del año 
2016 - 2017, y llegamos a la conclusión de que efectivamente existe una correlación 
significativa moderada entre ambas variables, así mismo al momento aplicar el 
Coeficiente de Correlación de Pearson, obtuvimos que p fue de 0.042%, lo que indica 






























1. Implementar políticas y procedimientos de gestión de cobranza que contribuyan a la 
disminución de la morosidad. 
 
2. Enfocarse en la recuperación de las deudas de la cartera vencida mediante un plan de 
cobranza que permita recuperar el 54.46% de deudas causadas por Descuido y Otras 
deudas por pagar de los padres de familia; a través de un seguimiento constante con cada 
uno de ellos y estar siempre al pendiente de cómo va marchando el pago de sus 
pensiones. 
 
3. Implementar un sistema eficaz de facturación y cobranza que alerte de la falta de pago 
desde el primer día de retraso, para tener la oportunidad de hacer el recordatorio, siempre 
con amabilidad y ética. Así también el poder realizar Estados Financieros mensuales, 
para que le permita a la Institución evaluar cómo está yendo con la liquidez y 
rentabilidad de ellos. 
 
4. Estar siempre conectados con los padres de familia, vía telefónica, mensajes de texto, 
correo electrónico y libreta de alumnos para mantener informado sobre su estado de 
pagos y aprovechar las actividades que realiza la Institución para difundir la importancia 
del cumplimiento a tiempo y a cabalidad con el pago de las pensiones para el óptimo 




























PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE COBRANZA PARA 
DISMINUIR LA MOROSIDAD EN LAS PENSIONES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA “LOS ANDES “EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PERIODO 
2019 
La presente propuesta de procedimientos de gestión de cobranza se aplicará a todos los 
órganos de la Institución (Directivo y Administrativo), implementando políticas y/o 
directivas de cobranza y la ejecución para la adecuada y recuperación de las cuentas por 
cobrar, en este caso de pensiones pendientes de pago por parte de algunos Padres de familia. 
Siendo de gran utilidad como una propuesta de actuación, frente a eventos que se pudieran 
producir sobre los factores internos y externos que amenazarían con el cumplimiento de 
metas y objetivos Institucionales, su objetivo es el de disminuir los riesgos y estar preparados 
de tal manera que se pueda contar con procedimientos que mejoren la gestión de cobranza 
y su efectiva continuidad de las operaciones. Para que de esta manera la rentabilidad pueda 
ser mucho mayor año tras año y evitar que el nivel bajo que se encontró en años anteriores 
pueda incrementarse. 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
En los últimos tiempos y tras el aumento del retraso de pago de pensiones en las 
Instituciones Educativas Privadas, ha ido en aumento el nivel de morosidad en cuanto a 
las pensiones por parte de los Padres de familia, tras esta realidad y con la finalidad de 
evitar la exposición al riesgo de la rentabilidad de la Institución, se propone realizar 
acciones concretas para reducir la morosidad de pensiones y a su vez ocasionar y 
crecimiento de la rentabilidad financiera en la Institución Educativa Privada “Los 
Andes”. 
El riesgo de irrecuperabilidad de las pensiones pendientes de pago puede estar 
condicionado a factores externos que afectan las actividades de servicios de la 
Institución. El constante descuido, inflación, otras cuentas por pagar de los padres de 




Los factores internos obedecen a riesgos de la propia Institución Educativa, tales como: 
la gestión administrativa, operativa y financiera; es por esta razón que se justifica 
emplear recursos para esta investigación. 
La propuesta de procedimientos de gestión de cobranza propone resolver el riesgo 
ocasionado por la morosidad de las pensiones, colaborando a que la administración 
cumpla con los objetivos propuestos y la Institución cumpla con su misión. Tomando en 
consideración lo dicho, la propuesta resolvería en gran parte el grave problema del riesgo 
a que la morosidad tenga un nivel alto con políticas de cobranza ajustadas, una 
administración de cobranza eficiente, con procesos de cobranza definidos y una estrategia 
de cobranza estricta, ayudará a mejorar la recuperación de cartera vencida de la Institución, 





Plantear procedimientos de gestión de cobranza renovando el proceso mismo de la 
Institución Educativa Privada “Los Andes” periodo 2019. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Plantear las diversas funciones que tienen una Institución del área administrativa 
especialmente para quien se encarga del cobro de pensiones a través de un 
manual de funciones. 
 Plantear políticas/directivas de cobranza y promover su cumplimiento. 
 Proponer procedimientos que disminuya la morosidad en esta Institución. 
 Difundir a todo el personal de la Institución Educativa Privada “Los Andes” la 
propuesta, para mejorar la toma de decisiones sobre las nuevas pensiones que 








3. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  
Para la presente propuesta se estructurará de la siguiente manera: 
1°. Se estudiará el Manual de Organización y funciones de la Institución para ver qué 
tipo de función está cumpliendo cada miembro de personal, para respectivamente 
mejorar ese reglamento y de alguna otra manera contribuir con la Institución. 
2°. Se estudiará la organización interna de la Institución Educativa Privada “Los Andes” 
y se implementará políticas y/o directivas de cobranza para el mejoramiento de la misma 
y como puede esto ayudar a controlar el nivel de morosidad existente. 
3°. Se estudiará la gestión de cobranza que están llevando a cabo, para posteriormente 
poder introducir nuevos procedimientos que ayuden a que la difusión sea mayor y evitar 
incrementos de morosidad en las pensiones. 
 
3.1.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PROPUESTO 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente Manual de Organización y Funciones tiene la finalidad de ayudar a 
describir cada una de las funciones que deberán desarrollar el personal que conforma 
el área Administrativa (la persona encargada de ver la recaudación de pensiones) de 
la Institución Educativa Privada “Los Andes”. 
La importancia de este Manual está en determinar las responsabilidades que tiene 
que cumplir cada uno de los miembros del plantel según el cargo asignado, para que 
el personal tenga una orientación clara y que no dificulte la ejecución de las 
actividades a realizar, con el fin de hacer más armonioso y eficiente las relaciones 
laborales del Plantel.  
OBJETIVOS: 
 Poseer una guía de actividades para facilitar la incorporación a un nuevo 
personal a sus nuevas responsabilidades. 
 Establecer las actividades que deben ser desarrolladas en la empresa con la 
finalidad de alcanzar los objetivos de la misma. 
 Ahorrar tiempo y esfuerzo en el cumplimiento de las tareas, reduciendo las 






 Coordinar con la Contadora de la Institución en el tratamiento de las obligaciones 
vencidas para recuperarlas.  
 Mantener listados del estado de las cuentas vencidas por antigüedad de manera 
actualizada.  
 Organizar las llamadas y visitas a los padres de familia deudores con el fin de establecer 
negociaciones que permitan recuperar la cartera vencida.  
 Facilitar la información necesaria a la Asesoría Jurídica cuanto este así lo requiera y más 
aún cuando se inicie la cobranza judicial.  
 Estudiar y proponer a la encargada del área administrativa actividades que ayuden a 
evitar el incremento de la mora.  
 Elaborar y presentar informes solicitados por el inmediato superior con relación a sus 
funciones.  
 
3.2.POLITICAS / DIRECTIVAS DE COBRANZA PROPUESTO 
 La Institución realizará la cobranza al cliente deudor principal y/o los garantes 
seguidamente. 
 Es responsabilidad del Gestor de Cobranza realizar la cobranza preventiva 5 días antes 
de la fecha límite de pago de la obligación. 
 La cobranza persuasiva se debe realizar cuando la obligación se encuentra en mora de 1 
a 30 días de mora y es responsabilidad del Gestor de Cobranza. 

3.3.MECANISMOS PARA LLEVAR A CABO UNA BUENA GESTIÓN DE 
COBRANZA 
La gestión de cobranza se inicia a desde el primer (1°) día siguiente al incumplimiento 
del pago y consiste en contactar al cliente, en este caso sería al Padre de familia dentro 
de horarios razonables en días hábiles y fines de semana, para informarle 




Preventivamente, también se podrá contactar a los Padres de familia para recordarles 
el pago aun cuando la obligación se encuentre al día. Esta actividad de cobranza no 
generará costos adicionales a los Padres de familia. 
La gestión se realiza utilizando diferentes mecanismos dentro de los cuales se 
encuentran: 
 
 CONTACTO TELEFÓNICO 
Hacerle recordar al Padre de familia mes a mes el vencimiento de la fecha de 
pago de las pensiones de sus menores hijos, al menos, dentro del mes hacer 
unas 10 llamadas, 2 días por semana. 
 CITACIONES 
Hacerlo también a través de la agenda de control, mandar citaciones en los 
casos especiales de los niveles de inicial y primaria, ya que este último nivel 
es en el que hubo mayor cantidad de alumnos morosos con respecto al año 
anterior, porque como sabemos, en el nivel secundaria si hay alumnos que han 
quedado en estado de morosos, tendrán que regresar y cancelar esos pagos 
pendientes para que puedan recoger su certificado de estudios, de lo contrario 
no podrían;  para que el Padre de familia se informe cuando vaya a revisar la 
agenda de control de su menor hijo(a). 
 MENSAJES DE TEXTO 
Hacerle recordar al Padre de familia mes a mes el vencimiento de la fecha de 
pago de las pensiones de sus menores hijos, al menos, dentro del mes mandar 
mensajes de texto, al menos las dos últimas semanas antes de terminar el mes. 
 MENSAJES DE VOZ 
 CORREOS ELECTRÓNICOS 
Hacerle recordar al Padre de familia a través de un correo electrónico para los 
padres que lo tuvieran.  
 VISITA AL DOMICILIO REGISTRADO 
Darse el tiempo para poder ir a visitar al padre de familia que mes a mes no 
viene pagando y esto se les está permitiendo para ver qué es lo que está 




3.4. DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIVADA “LOS ANDES” SOBRE LA PROPUESTA 
 
Si se cumplen con todo lo propuesto, la empresa tendrá sus resultados favorables en 
los años a futuro y podrá competir en el mercado brindando un servicio de alta 
calidad a los clientes. 
De tal forma podemos notar que la morosidad es un riesgo negativo que la Institución 
Educativa en los años 2016 y 2017 tiene, lo cual esto no ayudará a obtener mayor 
rentabilidad en sus resultados a futuro. 
De esta manera se pretende también ayudar a los clientes, en este caso los padres de 
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IX. ANEXOS 
Anexo 01: Alumnos y Monto de morosidad de los años 2016 y 2017 del nivel Inicial y Primaria (Local de Independencia) 
 
DEUDAS PENSIONES - NIVEL INICIAL Y PRIMARIA - LOCAL INDEPENDENCIA 




GRADO INSC. MATR. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
1 Caleb Maldonado Correa 
1er 
Grado 






                  160.00 280.00 280.00 720.00 
  TOTAL   0 0 0 0 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 440.00 560.00 560.00 2,960.00 
 
 
Nota: Por protección al menor, los nombres han sido cambiados. 
 




GRADO INSC. MATR. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 




















6°     280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 2,800.00 
7 Claudio Salas Gil 6°       60.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 2,300.00 
  TOTAL   0 0 1,310.00 1,370.00 1,672.80 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 1,870.00 17,442.80 
106 
    
 
Anexo 02: Alumnos y Monto de morosidad de los años 2016 y 2017 del nivel secundaria (Local de Larco N°368) 
DEUDAS PENSIONES - NIVEL SECUNDARIA - LOCAL LARCO 








2°           240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,680.00 




5°     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00 
TOTAL     300.00 300.00 300.00 540.00 540.00 540.00 840.00 840.00 840.00 840.00 5,880.00 
 
 
AÑO ESCOLAR 2017 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO INSC. MATR. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
1 JENNIFER SAGASTEGUI ANGULO 1°           300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2,100.00 
2 BENJAMIN VARAS CASAS  2°                       50.00 50.00 
3 GIANELLA FLORES VARGAS 5°             300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00 
TOTAL   0 0 0 0 300.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 650.00 3,950.00 
 




Anexo 03: Número de matriculados por niveles educativos de los años 2016 y 2017 
2016   2017 
NIVEL INICIAL   NIVEL INICIAL 
AULA MATRICULADOS TOTAL   AULA MATRICULADOS TOTAL 
3 Años 8 
45 
  3 Años 15 
49 4 Años 22   4 Años 12 
5 Años 15   5 Años 19 
NIVEL PRIMARIA   NIVEL PRIMARIA 
GRADO MATRICULADOS TOTAL   GRADO MATRICULADOS TOTAL 
1º Grado 25 
112 
  1º Grado 23 
119 
2º Grado 19   2º Grado 25 
3º Grado 16   3º Grado 17 
4º Grado 18   4º Grado 15 
5º Grado 19   5º Grado 19 
6º Grado 15   6º Grado 20 
NIVEL SECUNDARIA   NIVEL SECUNDARIA 
GRADO MATRICULADOS TOTAL   GRADO MATRICULADOS TOTAL 
1º Grado 23 
118 
  1º Grado 18 
118 
2º Grado 19   2º Grado 26 
3º Grado 27   3º Grado 23 
4º Grado 25   4º Grado 25 
5º Grado 24   5º Grado 26 
TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO   TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO 
  2016       2017   
Inicial 45     Inicial 49   
Primaria 112     Primaria 119   
Secundaria  118     Secundaria  118   
Total 275     Total 286   
 















Anexo 05: Morosidad hasta el mes de julio del año 2018 




GRADO INSC. MAT. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
1 - 3 Años       40.00 270.00 270.00 270.00 850.00 
2 - 3 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
3 - 4 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
4 - 4 Años       270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00 
5 - 4 Años         190.00 270.00 270.00 730.00 
6 - 4 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
7 - 5 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
8 - 5 Años       270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00 
9 - 5 Años     270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1,350.00 












































































    300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 











GRADO INSC. MATRIC. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
1 - 1           240.00 320.00 560.00 
2 - 1         320.00 320.00 320.00 960.00 
3 - 1         320.00 320.00 320.00 960.00 
4 - 1       256.00 256.00 256.00 256.00 1,024.00 
5 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
6 - 1           320.00 320.00 640.00 
7 - 1             280.00 280.00 
8 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
9 - 1             320.00 320.00 
10 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
11 - 1       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
12 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
13 - 2       256.00 256.00 256.00 256.00 1,024.00 
14 - 2           320.00 320.00 640.00 
15 - 2       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
16 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
17 - 2       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
18 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
19 - 2           320.00 320.00 640.00 
20 - 2             320.00 320.00 
21 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
22 - 3             320.00 320.00 
23 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
24 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
25 - 3             320.00 320.00 
26 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
27 - 3     256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 1,280.00 
28 - 3         320.00 320.00 320.00 960.00 
29 - 4           320.00 320.00 640.00 
30 - 4     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
31 - 4         320.00 320.00 320.00 960.00 
32 - 4     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
33 - 4           320.00 320.00 640.00 
34 - 4       140.00 320.00 320.00 320.00 1,100.00 
35 - 5     256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 1,280.00 
36 - 5       140.00 320.00 320.00 320.00 1,100.00 
37 - 5       40.00 320.00 320.00 320.00 1,000.00 
38 - 5           320.00 320.00 640.00 
39 - 5     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
TOTAL 4,672.00 6,464.00 8,384.00 10,544.00 12,184.00 42,248.00 
 




Anexo 06: Registro de las causas del retraso en el pago de sus pensiones hasta el mes 
de julio del presente año 




GRADO INSC. MAT. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL CAUSAS 
1 - 3 Años       40.00 270.00 270.00 270.00 850.00 
Problemas 
Familiares 
2 - 3 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 Enfermedad 
3 - 4 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 Enfermedad 
4 - 4 Años       270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00 Descuido 
5 - 4 Años         190.00 270.00 270.00 730.00 Descuido 
6 - 4 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
Otras deudas 
por pagar 
7 - 5 Años     240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00 
Otras deudas 
por pagar 
8 - 5 Años       270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00 
Problemas de 
liquidez 
9 - 5 Años     270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1,350.00 
Problemas de 
liquidez 
10 - 5 Años         240.00 240.00 240.00 720.00 Descuido 
11 - 1er. Grado         10.00 270.00 270.00 550.00 Enfermedad 
12 - 1er. Grado         250.00 250.00 250.00 750.00 
No quieren 
pagar 
13 - 1er. Grado     270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1,350.00 
Problemas 
Familiares 
14 - 1er. Grado       260.00 260.00 260.00 260.00 1,040.00 
No quieren 
pagar 
15 - 1er. Grado       270.00 270.00 270.00 270.00 1,080.00 Descuido 
16 - 2do. Grado     270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1,350.00 Descuido 
17 - 3er. Grado       300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 
Otras deudas 
por pagar 
18 - 3er. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 
Otras deudas 
por pagar 
19 - 3er. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 
Problemas 
familiares 
20 - 4to. Grado         270.00 270.00 270.00 810.00 
Problemas 
familiares 
21 - 4to. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 Descuido 
22 - 4to. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 
No quieren 
pagar 
23 - 5to. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 
Problemas de 
liquidez 
24 - 5to. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 Enfermedad 
25 - 5to. Grado       300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 Descuido 
26 - 6to. Grado         300.00 300.00 300.00 900.00 
Otras deudas 
por pagar 
27 - 6to. Grado         300.00 300.00 300.00 900.00 Enfermedad 
28 - 6to. Grado       300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 Descuido 
29 - 6to. Grado     300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 
No quieren 
pagar 












GRADO INSC. MATRIC. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL CAUSAS 
1 - 1           240.00 320.00 560.00 Enermedad 
2 - 1         320.00 320.00 320.00 960.00 Descuido 
3 - 1         320.00 320.00 320.00 960.00 
Otras deudas por 
pagar 
4 - 1       256.00 256.00 256.00 256.00 1,024.00 
Problemas 
Familiares 
5 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 Descuido 
6 - 1           320.00 320.00 640.00 
Otras deudas por 
pagar 
7 - 1             280.00 280.00 
Problemas de 
liquidez 
8 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 Descuido 
9 - 1             320.00 320.00 
Problemas de 
liquidez 
10 - 1     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Problemas 
Familiares 
11 - 1       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
Otras deudas por 
pagar 
12 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Otras deudas por 
pagar 
13 - 2       256.00 256.00 256.00 256.00 1,024.00 Descuido 
14 - 2           320.00 320.00 640.00 Descuido 
15 - 2       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
Otras deudas por 
pagar 
16 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Otras deudas por 
pagar 
17 - 2       320.00 320.00 320.00 320.00 1,280.00 
Problemas de 
liquidez 
18 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Problemas de 
liquidez 
19 - 2           320.00 320.00 640.00 Descuido 
20 - 2             320.00 320.00 
Otras deudas por 
pagar 
21 - 2     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 No quieren pagar 
22 - 3             320.00 320.00 
Problemas 
Familiares 
23 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Problemas de 
liquidez 
24 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 Descuido 
25 - 3             320.00 320.00 Descuido 
26 - 3     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Otras deudas por 
pagar 
27 - 3     256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 1,280.00 
Otras deudas por 
pagar 
28 - 3         320.00 320.00 320.00 960.00 Problemas familiares 
29 - 4           320.00 320.00 640.00 Problemas familiares 
30 - 4     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 Descuido 
31 - 4         320.00 320.00 320.00 960.00 No quieren pagar 
32 - 4     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 
Problemas de 
liquidez 
33 - 4           320.00 320.00 640.00 
Otras deudas por 
pagar 
34 - 4       140.00 320.00 320.00 320.00 1,100.00 Descuido 
35 - 5     256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 1,280.00 
Otras deudas por 
pagar 
36 - 5       140.00 320.00 320.00 320.00 1,100.00 No quieren pagar 
37 - 5       40.00 320.00 320.00 320.00 1,000.00 Descuido 
38 - 5           320.00 320.00 640.00 
Otras deudas por 
pagar 
39 - 5     320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 1,600.00 Descuido 





Anexo 07: Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 
  ABRIL JUNIO 
  
ACTUACIÓN POR EL DÍA DE 
LA MADRE 








ALUM. QUE NO 
PARTICIPAN 
1° 20 3 17 6 
2° 20 1 19 2 
4° 18 2 16 4 
5° 13 3 11 5 
 
 
Anexo 08: Leyes que respaldan al padre de familia en el pago de pensiones 
 











Articulo 16 |Título V|. Ley de Centros Educativos Privados. Ley 26549 de 2002 
Artículo 4. Ley de Protección de la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en centros y 
programas educativos privados. Ley 27665 del 2002 
Artículo 6. Reglamento de Infracciones y Sanciones para instituciones educativas particulares. Decreto 
Supremo 11 de 1998 



























Morosidad y Situación Económica-Financiera de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes”, ciudad de Trujillo - periodo 2017 
PROBLEMA 
¿Cómo es la Morosidad y Situación Económica –Financiera de la Institución Educativa 
Privada “Los Andes “en la ciudad de Trujillo, periodo 2017? 
 
HIPÓTESIS 
La Morosidad es media y la Situación Económica Financiera de la Institución Educativa 




Demostrar la Morosidad y la Situación Económica – Financiera de la Institución Educativa 





- Determinar el nivel de morosidad de pensiones de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes” de los años 2016 y 2017. 
- Identificar las causas externas e internas que ocasionan la Morosidad en la Institución 
Educativa Privada Bilingüe “Los Andes”. 
- Analizar la Situación Económica – Financiera de los años 2016 y 2017. 
- Proponer procedimientos de gestión de cobranza para disminuir la morosidad en las 




El diseño que se utilizará será no experimental, correlacional y será de tipo descriptiva, debido 




Población 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución Educativa 
Privada Bilingüe “Los Andes”.  
Muestra 1: Está constituido por los informes de morosidad de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes” de los años año 2016, 2017 y 2018. 
Población 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes”, tales como: El Estado de Situación financiera y el Estado de 
Resultados. 
Muestra 2: Está constituido por los informes financieros de la Institución Educativa Privada 
Bilingüe “Los Andes”, tales como: El Estado de Situación financiera y el Estado de Resultados 
de los años 2016 y  2017. 
VARIABLES 
 
Variable independiente: Morosidad 








Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………. 
Cargo:……………………………………….. 
Nombre del Entrevistador:……………………………………………………………… 
Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: Esta entrevista se está realizando con el fin de recolectar información 
Morosidad y Situación Económica-Financiera de la Institución Educativa Privada Bilingüe “Los 
Andes”, ciudad de Trujillo - periodo 2017. Para su respectivo análisis y presentación de la propuesta. 
Preguntas: 















































Anexo 12: MATRIZ DE VALIDACIÓN ENTREVISTA 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO DE LA TESIS: MOROSIDAD Y SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
BILINGÜE “LOS ANDES”, CIUDAD DE TRUJILLO - PERIODO 2017 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: ………………………………………………………………………...……................ 


















































¿Cuántos padres de familia están retrasados en el 
pago de sus pensiones hasta el mes de julio del 
presente año? 
              
¿Cuáles son las causas que mencionan los padres de 
familia con respecto al retraso en el pago de sus 
pensiones? 
       
¿Cuentan con un registro que evidencia el motivo 
del retraso en los pagos de pensiones por cada padre 
moroso? 
              
¿Qué consecuencias le ha traído la morosidad que se 
ve en la Institución Educativa? 
              






FECHA DE REVISIÓN:         /         /                                   
 
__________________________ 
FIRMA DEL EVALUADO
 
26 
 
 
 
27 
 
 
